





bibliografija o slovencima u srbiji predstavlja informativnu bibliografiju sa ciljem da pruži 
široj stručnoj i čitalačkoj javnosti saznanja o slovenačkoj populaciji, koja više od stopedeset 
godina, boravi i živi u srbiji. reč je o jedinstvenoj bibliografiji, čiji predmet nije isključivo 
obrada kompletne izdavačke delatnosti slovenaca u srbiji, već sakupljanje, sistematizovanje i 
anotiranje bibliografskih jedinica relevantnih,  pre svega, za naučni rad. bibliografija obuhvata 
reference iz oblasti etnologije, istorije, književnosti, leksikografije, muzikologije, demografije, 
geografije i dr.
literatura o slovencima u srbiji bila je malo poznata, te je izrada bibliografije predstavljala 
složen postupak, koji je obuhvatao sakupljanje, sistematizaciju, klasifikaciju i obradu bibliograf-
skih jedinica. ne umanjujući vrednost drugih publikacija, početne i najznačajnije izvore pred-
stavljaju dve knjige posvećene slovencima u beogradu: Slovenci v Beogradu: socialno-kulturna 
slika autora bolče Žvana, objavljena 1932. godine i svojevrsni bibliografski leksikon Slovenci u 
Beogradu (2008)  pavla jovića, u tiražu, svega od 20 primeraka.  
bibliografija je anotirani-referentni spisak, koja sadrži 122 jedinice, klasifikovanih u šest 
celina: 1. monografske publikacije; 2. serijske publikacije; 3. prilozi objavljeni u monografskim 
publikacijama; 4. prilozi objavljeni u serijskim publikacijama; 5. elektronski izvori i 6. radovi 
u pripremi. monografske publikacije obuhvataju –  knjige, zbornike radova, kalendare, rečni-
ke i kataloge izložbi, koji su obrađeni prema međunarodnom standardu za bibliografski opis 
monografija isbd (m), po skraćenom opisu. anotacije monografskih jedinica prikazane su na 
tri načina: u vidu kompletnog sadržaja dela, ukoliko je cela publikacija posvećena slovencima, 
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daje osnovne podatke o monografiji. serijske publikacije obuhvataju periodiku (nedeljnici, me-
sečnici, bilteni, časopisi i dr.), obrađenu prema međunarodnom standardu za bibliografski opis 
serijskih publikacija isbd (s). u okviru serijskih publikacija posebno su izdvojeni intervjui sa 
slovencima. prilozi objavljeni u monografskim i serijskim publikacijama - sadržinski samostalni 
radovi u okviru monografskih ili serijskih publikacija rađeni su po međunarodnom standardu 
isbd (Cp). u referativnoj anotaciji rezimirani su kratki sadržaji publikacija. elektronski izvori 
obrađeni su prema isbd (r) – međunaraonom standardnom bibliografskom opisu elektron-
skih izvora. 
bibliografska građa je raspoređena abecedno, unutar celina, po ključnom naslovu/glav-
nom stvarnom naslovu ili po imenu autora (u okviru jedne autorske odrednice hronološki). 
anotacije su date u vidu sardžaja, delova sadržaja ili komentara sastavljača bibliografije o opi-
sivanoj publikaciji. za tekstove, koji su dostupni u elektronskom obliku navedana je internet 
adresa. najveći deo građe opisan je de visu, sa nužnim izuzetkom upotrebe latiničnog pisma, 
u publikaciji štampanoj na stranom jeziku, uz podatak o jeziku pisma u napomeni. u slučaju 
nedostupnosti izvora korišćeni su sekundarni izvori, uz napomenu odakle je podatak preuzet. 
na kraju rada dati su abecedni registar imena autora, koautora, urednika, priređivača, 
prevodilaca, ilustratora i saradnika i imenski predmetni registar osoba koje su navedene u pu-
blikaciji, sa uputnim brojevima bibliografskih jedinica. 
u ovoj bibliografiji, iako taksativno, mogu da se nađu dragoceni podaci, kao na primer o 
osnivanju slovenačkih organizacija u prvoj polovini 20. veka i krajem 20. veka  i formiranju na-
cionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, 2010. godine, o izbegličkim sudbinama slove-
naca u srbiji, o vezi sa maticom, o znamenitim slovencima, kulturnim odlikama, pojedinačne 
životne priče i sećanja, kao i podaci za istraživanje rodoslova. stoga, svrha ove bibliografije jeste 
da se na jednom mestu nađu podaci koji će predstavljati dalje smernice u rasvetljavanju života 
slovenaca u srbiji.
posebno se zahvaljujem pavlu joviću na ljubaznosti i odobrenju za preuzimanje biblio-
grafskih podataka iz knjige. zahvaljujem se na saradnji i ustupljenim biltenima: silvi marti-
nec, sekretarici društva i urednici biltena kredarica iz novog sada i predsednicima društava 
slovenaca  zdravku starcu (vršac), martini drči (zrenjanin) i miroslavu piljušiću (zaječar). 
zahvaljujem se bojani vuković i dejanu georgievu na pomoći oko pribavljanja literature iz 
slovenije, a zdravku rankoviću i slavoljubu petroviću iz srbije. zahvaljujući saradnji i pomoći 
u realizaciji ove bibliografije, najveći deo publikacija dostupan je u biblioteci etnografskog in-
stituta sanu (beograd), u originalnom izdanju, fotokopiji ili u elektronskom obliku.    
bibliograFski izvori: 
– katalozi i fond biblioteke etnografskog instituta sanu
– katalozi i fond biblioteke sanu
– katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1868-1972. – beograd : narodna    bibli-
oteka sr srbije, 1975.
– uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka Cobib.sr (narodne biblioteke srbije, 
univerzitetske biblioteke „svetozar marković“, biblioteke matice srpske u novom sadu, jav-




– katalogi nuk – elektronski katalozi narodne i univerzitetske biblioteke u ljubljani
 http://www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=230460756
– bilteni društava slovenaca u beogradu, novom sadu, nišu, vršcu, zrenjaniu i zaječaru 
– slovenci u beogradu: socialno-kulturna slika / [bolče Žvan]. – beograd : samozaložba, 1932. 
– slovenci v beogradu / pavle jović. - beograd : p. jović, 2008.
– srpska štampa između dva rata. 1, osnova za bibliografiju srpske periodike : 1915-1945 / vuk 
dragović. - beograd : srpska akademija nauka, 1956.
– privatne zbirke
– usmeni izvori
 i monograFske publikaCije
1. ALLeGretto giocoso : stvaralački opus Mihovila Logara / [urednik] roksanda pejović. – 
beograd : Fakultet muzičke umetnosti, 2008. – 167 str. – (muzikološke studije – monografije ; 6)
štampano na ćirilici.
iz sadržaja: sto godina od rođenja mihovila logara (1902–1998), delatnost mihovila logara u istorijskoj 
perspektivi / roksanda pejović; logarovo učešće u radu društva Cvijeta Zuzorić / jelena milojković-Đurić; mi-
hovil logar u srpskom muzičkom stvaralaštvu – skica za portret / roksanda pejović; razgovor sa mihovilom 
logarom / branko karakaš; mihovil logar – pola veka u beogradu / Đura jakšić; osamdeset logarovih rume-
nih proleća / aleksandar obradović; povodom devedesetog rođendana jednog beograđanina / mirka pavlović; 
devedeset godina mihovila logara. vedrina i optimizam : logar je dao trajan doprinos stvaranju naše, poseb-
no srpske muzičke tradicije / Živojin zdravković; mihovil logar : [biografija] / Živojin zdravković; 
isbn 978-86-6051-000-8
2. bArtULoViĆ, Alenka: slovenci v srbiji / alenka bartulović. – ljubljana : [a. bartulo-
vić], 2001. – 47 str. : ilustr. 
seminarski rad na univ. u ljubljani, Filozofski fakultet, odeljenje za etnologiju i kulturnu antropologiju 
/ mentor peter simonič.
sadržaj: uvod; opredelitev pojma: etnična manjšina; obdobje od začetka 20 stoletja do 2. svetovne vojne 
– od tujstva do bivanja v lastni državi: prihod in naselitev, Življenje – odnos srbov in srbske oblasti do 
slovencev, združevanje slovencev in ohranitev identitete; obdobje med 2. svetovno vojno – slovenski 
izgnanci v srbiji: prihod in naselitev, Življenje – odnos srbov in srbske oblasti do slovencev, združevanje 
slovencev in ohranitev identitete; vrnitev; obdobje od konca 2. svetovne vojne do leta 2001 – slovenci 
doma in slovenci na tujem (nepriznana etnična manjšina): prihod in naselitev; Življenje – odnos srbov 
in srbske oblasti do slovencev, združevanje slovencev in ohranitev identitete; vrnitev; zaključek; viri in 
literatura; priloga; zahvala.
3. biLten : recitatorskega tekmovanja „naša slovenska beseda“, ki je bilo 30. 05. 2009 
v zrenjaninu, r. srbija / [zamisel in izvedba projekta vera popovič in aleksandar gragar]. – 
zrenjanin : društvo slovenaca „planika“, 2009. – [14] str. ; ilustr.
u monografiji su objavljeni podaci o takmičenju (broj učesnika i gostiju, članovi žirija), pesme, imena i 
fotografije autora, recitatora i pevača.   
4. boGAVAc, tomislav: stanovništvo beograda : 1918-1991 / tomislav bogavac. – be-
ograd : bigz : srpska književna zadruga : muzej grada beograda, 1991. – 246 str. : ilustr. – 
(posebna izdanja)
biljana milenkoviĆ-vukoviĆ, slovenCi u srbiji, bibliograFija sa anotaCijama
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štampano na ćirilici.
demografska studija koja, pored istraživanja demografskog razvoja beograda u predratnom, ratnom i 
posleratnom periodu, analizira sociološke, ekonomske i istorijske korene kretanja stanovništva, uzroke 
i uslove pod kojima su se promene stanovništva odigravale. posmatra beogradsko stanovništvo u svetlu 
velikih jugoslovenskih seoba na osnovu analize popisa stanovništva od 1921. do 1991. godine u kojima se 
nalaze podaci o slovencima. 
isbn 86-13-00599-3
5. brAtske veze srpskog i slovenačkog naroda : izložba = bratske vezi srpskega in slo-
venskega naroda : razstava / izložbu su pripremili : razstavo so pripravili tone Ferenc, milivoje 
marinković ...[et al.]. – titovo užice : muzej ustanka 1941; ljubljana : muzej ljudske revolucije 
slovenije, 1978. – 63 str. : ilustr. 
katalog je štampan dvojezično, na ćirilici i na slovenačkom jeziku. 
izložba je pripremljena u okviru manifestacije „voz bratstva i jedinstva“ organizovane u srbiji 1978. go-
dine. imala je dva osnovna dela: prvi, period rata 1941 – 1945 godine gde su prikazani proterivanje 
slovenačkih porodica, preseljenje u srbiju i život u novoj sredini, organizaciju života, stvaranje slovenačkih 
društava, časopisa, škole, uključenje u nob; drugi deo obuhvata period stvaranja bratstva i jedinstva, 
razvijanje ekonomske, kulturne i političke saradnje, održavanje veza. predstavljena je autentična građa 
(fotografije, dokumenta, natpisi, trodimenzionalni predmeti) iz života slovenaca i srba u tom periodu. 
6. cAnkAr, ivan: ivan cankar : (1876–1918) / [brošuro oblikovala in uredila desanka 
poslon]. – novi sad : društvo slovencev „kredarica“, 2001. – 22 str. : ilustr.
prema podacima iz monografije 10 let društva slovencev „kredarica“ v novem sadu, novi sad 2007. 1, 
[str. 37]. ova dvojezična brošura predstavlja tekstove sa priredbe posvećene piscu ivanu Cankaru, održane 
05. oktobra 2001. godine u novom sadu.
7. cVetko, dragotin: davorin Jenko i njegovo doba / dragotin Cvetko. – beograd : na-
učna knjiga, 1952. – v, 237 str. : note, faks. – (posebna izdanja / srpska akademija nauka ; knj. 
201. muzikološki institut ; knj. 4).
štampano na ćirilici.
sadržaj: školovanje; Život i rad u beču; naprej zastava slave; pitanje delovanja u domovini; pančevački 
period; rad u beogradskom pevačkom društvu i studije u pragu; vokalna tvorevina; rad u narodnom 
pozorištu; pozorišna muzika; instrumentalna tvorevina; Član srpskog učenog društva i srpske kraljev-
ske akademije; povratak u staru domovinu; značaj i uloga u srpskoj i slovenačkoj muzici; dokumenti; 
summary; bibliografija kompozicija; izvori; registar pojmova; registar imena; spisak slika i faksimila; 
objašnjenja.  
8.[deset]10 let društva slovencev „kredarica“ v novem sadu / [besedilo albert kužner, 
katja juršič-huzjan, karmela stanisavljević, zlata radisavljević, marija lovrić ; prevod danije-
la janković, elza ajduković, angela aranđelović]. – novi sad : društvo slovenaca „kredarica“, 
2007. – 38 str. : ilustr.
sadržaj: ustanavljanje društva slovencev „kredarica“ v novem sadu; osnivanje društva slovenaca „kre-
darica“ u novom sadu; potek organiziranosti društva; delovanje društva; potek družbeno-kulturnih 
dogajanj; „koncerti slovenskih pesmi in poezije“; razstave „slovenija, odkod lepote tvoje“; dopolnilni 
pouk slovenskega jezika; komorni mešani pevski zbor „kredarica“; bilten „kredarica“; zaključek. 
isbn 978-86-910071-0-2
1 vidi i bibl. jedinicu br. 8. 
bibliograFija / bibliographY
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9. desetkA : savremene slovenačke pripovetke / [urednica maja Đukanović]. – beograd : 
[s. n.], 2006. – 119 str. : ilustr.
knjiga je štampana u okviru projekta predstavljanje slovenačke književnosti u beograd, novembra 2006. tek-
stove ustupila izdavačka kuća blodnjak, ljubljana. – uvodna reč / maja Đukanović, tatjana kovačić (str. 6).
10. ĐUkAnoViĆ, Maja: slovenačko-srpski, srpsko-slovenački rečnik = slovensko-sr-
bski, srbsko-slovenski slovar : [izgovor, gramatika] / [priredila] maja Đukanović. – 1. izd. 
– beograd : agencija matić, 2008. – 479 str.
isbn 978-86-7978-022-5
11. ĐUkAnoViĆ, Vlado: slovenačko-srpski i srpsko-slovenački rečnik / vlado Đukano-
vić, maja Đukanović. – ljubljana : pasadena, 2005. – 528 str. 
kor. i hrpt. stv. nasl.: srpsko-slovenački i slovenačko-srpski rečnik. – o autorima = o avtorjih (str. iii). – 
u susret rečniku = slovarju na pot / egon Fekete, peter weiss (str. iii-v).
isbn 961-6361-66-X
12. etniČki mozaik srbije : prema podacima popisa stanovništva 2002. – beograd : mi-
nistarstvo za ljudska i manjinska prava srbije i Crne gore, 2004. – viii, 468 str. : tabele.
štampano na ćirilici.
iz sadržaja: broj slovenaca po opštinama (str. 386); slovenci (brojčani i procentualni podaci o teritorijal-
nom rasporedu, prosečnoj starosti, bračnoj strukturi, aktivnostima, delatnostima, zanimanjima, položaji-
ma u zanimanjima, školskoj spremi, strukturi ženskog stanovništva prema broju živorođene dece, dužini 
boravka na privremenom radu u inostranstvu) (str. 451). 
isbn 86-84849-03-5
13. GAĆeŠA, nikola L.: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945 – 1948 / nikola 
l. gaćeša. – novi sad : matica srpska, 1984. – 404 str. : graf. prilozi.
sadržaj: i. agrarno-posedovni odnosi i ekonomski položaj seljaštva u jugoslaviji uoči drugog svetskog 
rata; ii. agrarno-posedovni odnosi za vreme rata i socijalističke revolucije (1941-1945) [u poglavlju: 
okupacioni režimi i agrarno posedovni odnosi govori se o planskom, sistematskom iseljavanju autohto-
nog slovenačkog stanovništva iz štajerske i gorenjske u ndh i srbiju (str. 28-32) i stvaranju italijanske 
– ljubljanske pokrajine (str. 45)]; iii. političko-ideološke osnove, pravne i organizacione mere za izvo-
đenje agrarne reforme i kolonizacije; iv. agrarna reforma i kolonizacija [o izvođenju agrarne reforme 
u sloveniji (str. 254-266). u poglavlju kolonizacija – naseljavanje vojvodine: f ) iz slovenije, navode 
se podaci da su, od novembra 1945. do septembra 1946. godine slovenački kolonisti naselili mesta 
u banatu – vršac, velika greda, gudurica, sečenovo, mariolana) i bačkoj – sonta. prema podacima 
ministarstva poljoprivrede i šumarstva nr slovenije komisiji za agrarnu reformu i kolonizaciju pri 
vladi Fnrj ukupno je preseljeno 460 slovenačkih porodica sa 2.091 članom iz 25 srezova u sloveniji 
(str. 324-327)]; v. rezultati, posledice i značaj agrarne reforme i kolonizacije u jugoslaviji 1945–1948. 
objašnjenja i skraćenice; summary; Реэюме; registar ličnosti; registar geografskih naziva; predmetni 
registar. 
14. inGoLiČ, Anton: tako je bilo : leta izgnanstva v srbiji 1941–1945 / anton ingolič. – 
ljubljana : mladika : mladinska knjiga, 1992. – 205 str. : ilustr. – (knjižna zbirka sila spomina)
sadržaj: tisto junijsko noč...; izgon; paraćin; zaječar; Ćuprija; beograd; vrnitev. 
15. JosiP rijavec : (1890–1959) : tenor svetskog glasa / [autori marija barbijeri ... [et al.] ; 
prevod sa slovenačkog milena šećerović]. – beograd : ip signature : muzej pozorišne umetnosti 
biljana milenkoviĆ-vukoviĆ, slovenCi u srbiji, bibliograFija sa anotaCijama
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srbije : Fakultet muzičke umetnosti, 2008. – 339 str. : ilustr. 
iz sadržaja: predgovor beogradskom izdanju knjige / ksenija braun; „beogradski period“ josipa rijavca / 
ksenija braun; summary.
isbn 978-86-6051-011-4
16. JoViĆ, Pavle: slovenci v beogradu / pavle jović ; [fotografije irena malvić gorenc]. – 
beograd : p. jović, 2008. – 261 str. : ilustr., [1] slika autora i beleška o njemu.
iz sadržaja: uvodna beseda; zahvala; kratka zgodovina beograda; slovenci v bojih za beograd; začetki 
stikov med dvema narodoma; prihod slovencev v beograd; kulturno-prosvetna društva slovencev v 
beogradu; podroČja ustvarjalnosti slovenCev v beogradu: Jezikoslovje in filo-
logija (zima luka, kotnik janko, vilhar albin, škerlj stanko, jurančič janko, mikuš radivoj Franc, 
toporišić jože, hlebec boris); Književnost (gradnik alojz, golia pavel, majcen stanko, gruden igo, 
glazer janko, golias janko, kozak Ferdo, savinšek slavko, bartol vladimir, kocbek edvard, ingolič 
anton, potokar tone, bor matej, potrč ivan, gradišnik janez, rožanc marjan); Literarna zgodovina 
(hafner stanislav, osterc ludvik, mitrović marija, osolnik vladimir); Zgodovina (lenard leopold, 
Čremošnik gregor, rus jože, kos milko, erjavec Fran, zwitter Fran, pleterski janko, biber dušan); 
Bizantologija (Ferluga jadran, Ferjančič božidar); Etnologija in antropologija (Županič niko, južnič 
stane); Politika (hribar ivan, rybar otokar, korošec anton, pucelj ivan, štebi anton, vilfan josip, 
puc dinko, vošnjak bogumil, Žerjav gregor, kulovec Franc, Čok ivan marija, klemenčič lovro, vulč 
Franjo, rus josip, besednjak engelbert, Fabjančič vladislav, leskošek Franc, krek miha, snoj Franc, 
bebler aleš, vilfan joža, ziherl boris, kardelj edvard, ravnikar evgenij, kidrič boris, kraigher sergej, 
vratuša anton, šiška jože, rožič marjan); Diplomatija (kuhar alojzij, kveder dušan, osolnik bog-
dan); Prosveta (gangl engelbert, Flere pavel, sovre anton, dimnik ivan, sušnik Franc, rupena osol-
nik mara); Novinarstvo (ribnikar Fr. vladislav, ribnikar Fr. slobodan, ribnikar davorin, ribnikar sl. 
vladislav, radešček Fran, pustišek ivko, vilfan marija, jager vili, pogačnik milan, smole jože); Pravo 
(šuman janko, dolenc metod, sagadin štefan, škarja ivan, perne ivan, humar jožko, šnuderl makso, 
Cotić dušan, Čok vida, vrhovšek miroslav); Vojska (stibil janko, hubmajer miroslav, skubic vladi-
mir, Županič mate, gosar ivan, ravnik joža, juras josip, javornik antonija, Fregl ivan, prosen milan, 
peterlin ernest, novak karel, konvalinka sava, stepančič miroslav, petovar rudolf, brovet stane); 
Letalstvo (Cijan boris, pivko svetopolk, šoštarič ivo, ulepič zdenko, poljanec savo, klavura miha, 
štrbenik karel, gorjup vladimir, savnik bojan); Ekonomija (vogelnik dolfe, iršič rado, pertot vladi-
mir, jamnik mirko, savinšek marijan, breznik dušan, šiško maksimilijan, stanovnik janez, ambrožič-
počkar marija, rues jože, bajec jurij); Strojarstvo (gabriel zdravko); Tehnologija (podbrežnik Fran); 
Gradbeništvo (umek anton, vrhovšek odon, šuklje lujo, omahen ivan); Promet (kolenc jurij); Že-
leznica (roš boštjan, Cugmus josip, stibilj leopold, Čok andrej); Elektrotehnika (osana marij, šle-
binger vladimir, hribšek marija); Geologija (sikošek boris, drovenik matija); Rudarstvo (ogorelec 
ivan); Seizmologija (belar albin); Geografija (aljančič zdenko, peterca miroslav); Fizikalna kemija 
(ribnikar vl. slobodan); Geofizika (prosen dragutin, šumi Franc); Matematika (aljančič slobodan); 
Astronomija (Čermelj lavo, dominko Fran); Psihologija (Fajgelj stanislav); Medicina (kovač ivan, 
nedok štefan, ribnikar Franc, kopše milutin, ambrožič matija, Černič mirko, dekleva dušan, pirc 
bojan, novak Franc, kopše milan, Žemva miha, volčjak viktor, lah jerina pavla, bervar marjan, 
bajec dušan, Fajgelj ivan, likar dušan, južnič nevenka, albreht miša, gruden pavla); Stomatologija 
(kuralt alojzij, gruden Franc, lotrič neva, kremžar milutin, petrović ana); Farmacija (gradišnik Fe-
dor, rupnik giseli špelca); Veterina (kenda ivo); glasba: Skladatelji (jenko davorin, mav alojzij, 
logar mihovil, kozina marjan, rupnik ivan, kalčič josip, vauda zlatan); Dirigenti (brezovšek ivan, 
Županič davorin, klinar Franc, kolar anton, Žličar nikolaj); Skladatelji in dirigenti (polič mirko, 
simoniti rado, prevoršek uroš, savnik vinko, glavnik emil); Pevci (rijavec josip, šimenc mario, 
meze anita, starc drago, heybal valerija, planinšek attilio); Inštrumentalisti (ličar Ciril, bruno 
brun, pikelj josip, turšič ivan, gorše bogomir, tumpej božidar, ačkun ernest, kirn danijel); Gla-
sbeni pedagogi (kumar srečko, medved-škerlj Cirila, bergamo marija, jovanović vladimir, kvaternik 
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anton); Balet (kirbos maks, pilato boris, vogelnik marija, suhi štefan); Gledališka umetnost (jan 
slavko, delak Ferdo, stupica bojan, nigrin avgusta, sever sava, sotlar bert, Žigon stevo); Film (smeh 
anton, kravanja ida (ita rina), vrhovec janez, Flis irma, hlebš sonja, zobec peter, prosen irena, zu-
panc ana); Televizija (zupanc dragomir); Likovna umetnost (dolinar lojze, Čargo ivan, vavpotić 
bruno, debenjak riko, stepančič edvard, perko lojze); Arhitektura (plečnik jože); Cerkev (tumpej 
andrej, jager Franc, smodej Franc, zupančič anton, turk alojzij, jenko janez, hočevar anton, perko 
Franc, habič herman, hauptman jože); Gospodarstvo (slokar ivan, orthaber albin, simončič jožko, 
Ferlinc bogdan, vovk bogdan, kodrič marija, Črnagoj boleslav, sotošek stanko, lipovec janko, pečar 
srečko, pukšič jožef ); Zadružništvo (štibler miloš, pušenjak vladimir); Obrtništvo (mihelj josip, 
jutrša Ferdinand, Cvar edvard); Šport (murnik viktor, kavčič janko, Žitnik ludovik, vazzaz jelica, 
leskošek janko); Zabavna glasba (leskovar lado, kodrič lidija); sklepne misli; uporabljena litera-
tura; imensko kazalo.
isbn 978-86-911773-0-0
17. JUrAnČiČ, Janko: srbohrvatsko-slovenski slovar / sestavil janko jurančić. – ljubljana 
: državna založba slovenije, 1955. – XXX, 1191 str.
3. izd. (1986)
18. srbskohrvatsko-slovenski in slovensko-hrvatskosrbski slovar = srpskohrvatsko-slo-
venski i slovensko-hrvatskosrpski rječnik / janko jurančič. – ljubljana : Cankarjeva založba, 
1970. – 566 str.
7. izd. (1991)
19. slovensko-srbskohrvaški slovar = slovensko-hrvatski rječnik = slovenačko-srpskohr-
vatski rečnik / janko jurančič. – ljubljana : državna založba slovenije, 1981. – 1406 str. 
2. izd. (1989)
20. kodeLA, slobodan, A.: slovenci muzičari u niškom kraju = slovenci glazbeniki v 
nišu in okolici / slobodan a. kodela, danijela stojanović, sonja Cvetković ; [prevod sa srpskog 
Franc Curk]. – niš : slovenačka kulturna zajednica „France prešeren“, 2006. – 93 str. : ilustr. 
sadržaj: uvod; marina šebenik-jevtović; gustav kocijan; rudolf kodela; aleksandar kodela; rudolf ko-
dela – mlađi; slobodan kodela; jelena (helena) Cankar-kostić; milenija kostić; štefanija (ivona) križnik; 
srećko strah; završna reč; literatura. 
isbn 86-7480-039-4  
21. LoVriĆ, Marija: sončnica : [na robu pravljice] / marija lovrić ; [prevedla angela aranđe-
lović ; ilustracije Csernik attila]. – novi sad : m. lovrić, 2005. – 33 str. : ilustr. 
prema podacima iz monografije 10 let društva slovencev „kredarica“ v novem sadu, novi sad 2007. 2, 
[str. 37]. ova publikacija je dečja slikovnica, bogato likovno opremljena i prva je knjiga za decu na slove-
načkom jeziku objavljena u vojvodini i katalogizirana u matici srpskoj. 
isbn 86-901955-3-X
22. LUkiĆ, dijana: slovenci v Vojvodini : društvo slovencev „kredarica“ v novem sadu : 
diplomsko delo / dijana lukić. – ljubljana : [d. lukić], 2009. – 93 str. : ilustr.
diplomski rad odbranjen na univ. u ljubljani, Filozofski fakultet, odeljenje za etnologiju i kulturnu 
antropologiju, mentor prof. dr. božidar jezernik. 
2 vidi i bibl. jedinicu br. 8.
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sadržaj: uvod; zgodovina naseljavanja vojvodine; vojvodina danes: bačka, banat, srem; avtonomen sta-
tus vojvodine: prebivalci novega sada o vojvodini; manjšine vojvodine: madžari in slovaki, romuni in 
rusini; Življenje nacionalnih manjšin; begunci v vojvodini; vojvodinska identiteta; slovenci v vrdniku; 
agrarna reforma in kolonizacija vojvodine med obema svetovnima vojnama: srem (1919–1941), bačka 
(1918–1941), banat (1919–1941); slovenski izgnanci v vojvodini med drugo svetovno vojno; obdobje 
po drugi svetovni vojni: kolonizacija; kolonizacija slovencev; slovenci kolonizirajo banat; povratništvo; 
naseljavanje po kolonizaciji; slovenci v srbiji; društvo slovencev kredarica v novem sadu: aktivnosti 
društva; dopolnilni pouk slovenskega jezika; raba slovenskega jezika; mešani komorni zbor „kredarica“; 
bilten društva slovencev kredarica; koncert slovenskih pesmi in poezije; Življenje izseljencev; identiteta 
med člani društva „kredarica“; zaključek; literatura in viri. 
23. Mi vsi smo slovenija / [uredniki marijan musek, lucija hočevar ; spremna beseda boštjan 
Žekš]. – brezovica pri ljubljani : zavod Žiga zois, 2009. – 255 str. : ilustr.
knjiga je rezultat istoimenog projekta čiji je cilj povezivanje mladih slovenaca ili potomaka slovenaca 
po svetu i očuvanje identiteta i kulturne pripadnosti slovenstvu. autori su deca i omladina slovenačkog 
porekla koji žive izvan slovenije. slovence u srbiji predstavljaju ilustracije dece iz slovenačkih društava u 
nišu, novom sadu i beogradu (str. [200]-201).  
isbn 978-961-92657-0-3
www.otrokomslovenije.si (mart 2010).
24. MiLoŠeViĆ, slobodan d.: izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije 
: 1941-1945. godine / slobodan d. milošević. – beograd : narodna knjiga : institut za savre-
menu istoriju, 1981. – 394 str. : ilustr. – (biblioteka studija i monografije)
iz sadržaja: glava iv. deo i: Naseljavanje srpskog i slovenačkog stanovništva na teritoriji Srbije: razmeštaj 
izbeglica i preseljenika u srbiji [raspored po srezovima i statistički podaci o broju izbeglica i preseljenika 
prikazan na osnovu sačuvanih dokumenata i beležaka iz štampe. tabelarno je dat pregled brojčanog stanja 
izbeglica i preseljenika po okruzima i mestima, socijalni sastav slovenačkih preseljenika u beogradu i so-
cijalni sastav slovenačkih izbeglica i preseljenika na teritoriji srbije. tekst je dokumentovan fotografijama 
koje se odnose na slovenačke preseljenike.] (str. 243-280); Povratak slovenačkih izgnanika svojim kućama 
na teritoriju Slovenije (str. 311-313).
25. niko zupanič, njegovo delo, čas in prostor : spominski zbornik ob 130. obletnici roj-
stva dr. nika Županiča / uredila rajko muršič in mihaela hudelja. – ljubljana : znanstvena 
založba Filozofske fakultete, 2009. – (zupaničeva knjižnica ; št. 32)
iz sadržaja: „beograjska leta“ nika zupaniča / vesna dušković (str. 135-141).  
isbn 978-961-237-367-2
26. ostoJiĆ, Milenko: nepokoreni : hronika Vrdnika i okoline / ostojić milenko. – [vrd-
nik : s. n.], 1989. – 395 str. : ilustr.
štampano na ćirilici.
knjiga je nastala na osnovu arhivskih i muzejskih podataka, literature i razgovora sa meštanima. obuhvata 
kulturno-istorijsku prošlost vrdnika, period okupacije, stvaranje nop-a i revoluciju, posleratni razvoj. 
prvi podaci o slovencima datiraju iz 1875. godine kada: „(...) birmanac (čovek koji sakuplja radnike i 
dovodi ih na posao) mihajlo lesjak, dovodi u vrdnički rudnik 90. slovenaca. (...)“ (str. 79). od tada slo-
venci postaju stalno stanovništvo vrdnika i okolnih naselja i aktivno učestvuju u stvaranju njegove istorije, 
o čemu svedoče preko 50 slovenačkih prezimena koja se pominju u knjizi.3 jedan od kazivača, slovenac 
3 zahvaljujem se veri novković iz iriga, unuci rudolfa gregorčiča, na pomoći oko nabavke knjige i 
ukazanim slovnim greškama, koje se odnose na pojedina slovenačka imena i prezimena. ispravno 
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rudolf gregorčič pominje postojanje „Čitaonice rudara“, tridesetih godina, koja 1945. godine menja ime 
u „Franc rozman“, a među njenim rukovodiocima su rudolf babnik, ivan stilin, ivan benedikt (str. 52-
53). iste godine, na predlog rudara rudolfa gregorčiča, osnovano je kud „Franc rozman“, koje je imalo 
obrazovnu i zabavnu ulogu (str. 363-367).     
27. PAk, Mirko: kolonizacija slovencev v štiri banatska naselja Vršac, Gudurica, Velika 
Greda, banatsko Plandište : diplomska naloga / mirko pak. – ljubljana : [m. pak], 1960. 
– 53 str. : ilustr.
diplomski rad odbranjen na univ. u ljubljani, Filozofski fakultet, odeljenje za geografiju.
sadržaj: uvod; kolonizacija: vzroki in način, število ter čas migracij, smeri migracij, starostna struktura 
kolonistov: Življenje kolonistov v novem prirodnem okolju: karakteristika pokrajine, prilagoditev koloni-
stov v novi pokrajini; rezultati kolonizacije; zaključek; priloge: 3 seznami; bibliografija.
28. PreŠeren, France: dr. France Prešeren : (03. 12. 1800 – 08. 02. 1849) / France preše-
ren ; [pesmi in vezni tekst zbrala in uredila desanka poslon]. – [novi sad : s. n.], 2000. – [25] 
str. : ilustr.
prema podacima iz monografije 10 let društva slovencev „kredarica“ v novem sadu 4, novi sad 2007. 
[str. 37], ova dvojezična brošura izdata je povodom proslave 200 godina od rođenja dr. Franca prešerena, 
obeležene 02.12.2000. u novom sadu.
29. rAnkoViĆ, zdravko
Valjevci i slovenci u 19. i 20. veku : predavanje u biblioteci „Ljubomir P. nenadović“, u 
Valjevu 16. juna 2009 / zdravko ranković. – valjevo : izdavačko društvo kolubara, 2009. – 
16 str.
štampano na ćirilici. – Časopis ima dodatak revije „kolubara“, jul 2009.
sadržaj: Đaci trgovačke akademije; maturanti iz slovenije; gimnastičar josip jeras; vojvoda mišić; ze-
mljoradnici; muzičar hočevar; profesor pucelj; pesnikinja desanka; krojač gostenčnik i bravar Čekada; 
Fotograf amater danilo Cibić; u krstivojevićima, iz zabrdice; izgnanici; panta mitrović, bokser; oružar 
anton mešiček; partizanka božena, ravnogorac Fregl; vozovi prijateljstva; Žive i razgranate veze; o nes-
porazumima; na kraju – nešto sasvim lično; literatura. 
30. ristiĆ, Vukadin: razvoj zdravstvene službe u leskovačkom kraju : 1878–2005 / vu-
kadin ristić. – leskovac : narodni muzej, 2006. – 413 str. : ilustr. – (narodni muzej u leskov-
cu, posebna izdanja ; knj. 31)
iz sadržaja: biografija prim. dr dušana dekleve (vipava, 1896.– dubrovnik, 1980), hirurga. godine 
1926. ukazom ministarstva narodnog zdravlja kraljevine shs postavljen je za šefa hiruškog odeljenja 
sreske bolnice u leskovcu, 1928. godine otvara privatnu ambulantu, a 1936. godine privatni sanatorijum 
u kome radi do nacionalizacije, 1948. godine (str. 107). [o radu dr dekleve pominje se i na stranama 
85-86, 91, 99-100, 102-103, 106-110, 114, 128, 132, 156, 180, 191, 241-243. Fotografije d. dekleve 
(str. 107) i sanatorijuma (str. 90-91)]. 
31. roŠ, Fran: slovenski izgnanci v srbiji 1941–1945 / Fran roš. – maribor : obzorja, 
1967. – 514 str. : ilustr. 
knjiga sećanja sedamdeset slovenačkih preseljenika na život i rad u srbiji, među kojima je bio i autor. 
napisana imena i prezimena u knjizi treba da glase: gregorčič, krajnc, vozel, masnak, zajc englbert, 
babnik, osovnik, vrstovšek. 
4 vidi i bibl. jedinicu br. 8.
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sadržaj: uvodna beseda; zapori i taborišĆa: mi iz kartoteke; himmler nas hoče videti; iz 
Celja v maribor; primer dr. reismana; meljska kasarna; še taborišča; na gorenjskem; zaporniški listi; 
transporti in novi domovi: prvi transport; drugi transport; tretji transport; še dalje transpor-
ti iz štajerske; transporti iz gorenjske; med ljubljano in beogradom; naš beograd; preselitev v beograd; 
krvava jesen 1941: vzburjeno pomoravlje; med partizani; lepi in hudi dnevi vrnjačke banje; šuma-
dija v plamenih; slovenska partizanska četa ivana Cankarja v srbiji 1941; slovenci na prvem osvobojenem 
ozemlju v srbiji [spisak 59 boraca čete ivan Cankar]; slovenci v mojsinju; kraljevo 1941; pekel v kraljevu; 
med mrtvimi železničarji; pokol tisočev v kragujevcu; iz šole na morišče; kratka pričanja; 1942 in 1943: 
prišli so bolgari; nastopila je oseka; treba je živeti; počasi teče morava; zemlja in vas; nepojasnjena 
dopisnica; Četniška mreža; na cerkveni slavi; petnajst drobnih slik (na cerkveni slavi; gazda slavi slavo; 
zelenaši; rakija; zelje pripravljamo; težave s pranjem; med rudarji; makulje; slovenci v smederevski 
palanki; brez kruha; domov je šel; robo za živila; tržni dan, na straži; v dudovici in arandjelovcu); 
slike iz valjeva; mrak nad beogradom; glavnjača in banjica; slovenci v banatu [bela Crkva]; plodo-
vi dozorevaju: Četniški nož; štirje šoštanjčani [janko i olga vrabič, boris kurnik-branko i rudi 
koren-renko]; savinjčan – narodni heroj [konrad Žilnik-slobodan]; nekaj pričanj; klavci v varvarinu; 
tri slike (sreski načelnik; zbogom, očka…; v rokah četnikov); ilegalno delo v beogradu; bombniki nad 
kalemegdanom; na terazijah; svoboda: valjevo je zadihalo; boj za zaječar, palanka je dočakala; še 
drugi kraji; veliki prelom v pomoravju; tako so osvobodili beograd; jutro nad banatom [bela Crkva]; 
slovenska brigada ali peti bataljon [formirana 26. 11. 1944. ]; trije tovariši [anton lukanc, vojislav Fer-
lan i nenad buzolić]; zavedna družina [lešnik]; ranjenci v jagodini; iz prostovoljčevih zapiskov; seznam 
padlih borcev in umrlih ranjencev slovenske brigade [147 imena]; dva gorenjca [jože repinc i lojze lev-
stik]; pri materi dragana jevtiča; Živa dejavnost slovencev; slovenci v osvobojenem beogradu; slovenska 
šola v beogradu; v prekmurje; pol leta v bolgariji; prazniki smederevske palanke; pot v slovenijo; slovo 
od valjeva; vrnili so se; srečno snidenje; in zdaj smo doma!.
32. sA slovenačkim u svet : izgovor / [priredila dubravka ivković ; prevod maja Đukanović]. 




33. siMiĆ, Vasilije: izgradnja Majdanpeka i njegovo naseljavanje 1849–1857 / vasilije simić. 
– bor : muzej rudarstva i metalurgije, 1982. – Xvi, 310 str. – (posebna izdanja)
štampano na ćirilici.
kao stanovnici majdanpeka slovenci se pominju od 1849. godine (majstor samokova simeon kavčič, 
rudarski nadzornik mateja petrohel, verovatnoi anton štajer i Franc pinter, rudar Franc Čadeš (str. 80), 
a naglašeno prisustvo je od 1851. godine, kada su se u izveštajima ministarstva finansija pominjali kao 
narodnost (str. 131).
34. sLoVensko izseljenstvo : zbornik ob 50-letnici slovenske izseljenske matice / glavna 
urednica milica trebše-štolfa, odgovorni urednik matjaž klemenčič ; [prevodi povzetkov ma-
rina štefanec ...et al.]. – ljubljana : združenje slovenska izseljenska matica, 2001. – 375 str. : 
ilustr.
iz sadržaja: izbrana bibliografija del o slovenskem izseljenstvu / rozina švent (str. 331-345).
isbn 961-90005-2-8
35. stAnonik, Marija: Štiri matere – ena ljubezen : zgodba neke družine / marija sta-
nonik ; [foto družinski arhivi, jože Filipič ... et al.]. – ljubljana : slovensko etnološko društvo, 
1997. – 180 str. : ilustr. – (knjižnica glasnika slovenskega etnološkega društva ; 26)
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résumé / traduit par antonia bernard (176); summary / translated by alenka klemenc (177); zusam-
menfassung / Übersetzung doris debenjak (179); na listih vam tožim / breda karner (131-174). –poro-
dična istorija demšarovih iz Žirija napisana na osnovu analize četiri grupe pisama: 1. pisma slovenačkog 
vojnika – matjaža demšara za vreme prvog svetskog rata (1914-1916) svojoj porodici; 2. pisma slovenač-
ke prognanice marije demšar za vreme drugog svetskog rata (1941-1945) u kući slikara save šumanovića 
u šidu, upotpunjena analizom njenog dnevnika5; 3. pisma Franca kališarjeva sinu-vojniku u starojugo-
slovenskoj vojsci (1927); 4. pisma marije demšar sinu u jna (1968-1970). posebno poglavlje knjige su 
sećanja brede stanonik (udate karner) na period detinjstva i gubitak majke.     
isbn 961-90319-2-X
36. etnologija u pismima i slikama : slovenačka prognanica Marija demšar o boravku u 
kući Perside i save Šumanovića, Šid 1941–1945. / marija stanonik ; urednik mladena prelić 
; [prevod sa slovenačkog lada stevanović]. – beograd : sanu, etnografski institut, 2009. – 
139 str., Xvi str. s tablama : ilustr. – (biblioteka Životopis / srpska akademija nauka i umetno-
sti, etnografski institut ; knj. 5)
štampano na ćirilici. – beleška o autorki na koričnom ovitku.
sadržaj: predgovor / urednik; propratni tekst / marija stanonik; i put u nepoznato; ii šid; iii etnologija 
u pismima i slikama; iv sremski front; v povratak u rodni kraj; prilog: pisma marije demšar; pisma iz 
šida marije demšar: značenja životnih priča u etnologiji/antropologiji / mladena prelić; povzetek: etno-
logija v pismih in slikah: slovenska izgnanka marija demšar o bivanju v hiši perside in save šumanovića, 
šid 1941–1945.; summary: ethnography in letters and images: marija demšar, a slovenian refugee 
on her time spent at the persida and sava šumanović home, šid 1941–1945.; spisak ilustracija [iz 
fotodokumentacije autorke, 12 reprodukcija slika save šumanovića i arhivske fotografije iz galerije sava 
šumanović, šid]. 
isbn 978-86-7587-051-7
37. steinbÜcHer, rudi: oj, zdaj gremo : slovenski izgnanci v kraljevu / rudi ste-
inbücher. – ljubljana : borec, 1988. – 230 str. – (knjižna zbirka sila spomina)
sadržaj: Prvi del: aretacija; začetak druge svetovne vojne; naš 27. marec 1941; nedelja, 6. aprila 1941; 
evakuacija v sarajevo; vrnitev iz evakuacije; odpust iz službe; napad na sovjetsko zvezo; internacija v 
meljski vojašnici; v izgnanstvo; zaplemba premoženja; vodja transporta; iz neodvisne države hrvaške v 
srbijo. drugi del: kraljevo; kadri, premestitve; hiška; pred oktobrom 1941; poroka; napad na občino 
ribnica; vlado jocić; gniuškovi; zadnji vlak iz kraljeva v oktobru 1941; sobota, 4. oktobra 1941; po-
nedeljek in torek, 6. in 7. oktobra 1941; noč med 7. in 8. oktobrom 1941; selitev; Četrtek, 9. oktobra 
1941; petek, 10. oktobra 1941; blagajnikova pot v beograd; sobota in nedelja, 11. in 12. oktobra 1941; 
ponedeljak, 13. oktobra 1941; torek, 14. oktobra; sreda, 15. oktobra 1941; Četrtek, 16. oktobra 1941; 
petek, 17. oktobra 1941; sobota, 18. oktobra 1941; ponedeljak, 20. oktobra 1941 [spisak od 22 sloven-
ca, zaposlenih u državnoj železnici i streljanih u kraljevu, oktobra 1941. g. i 52 slovenca koji su živeli 
u kraljevu]; vlado lešnik; Ciril veronek; srečko Franko [spisak od 24 slovenca, zaposlenih u državnoj 
železnici koji su preživeli, među kojima je i autor knjige]; Franko in Frelih zopet v zaporu; po streljanju; 
vladislav in srečko; janez batagelj; janez tretjak; karel stalekar; jože arnšek; borut gniušek, vasilij lah, 
Franc turk; slavko zorko, karlo kovačič, miroslav krambergar; trije s pivke [anton margon, valentin 
možina, slavko Fatur]; trije iz poljčan [miroslav virant, ludvik Čuk, simon ramšak]; alojz novak in 
grivčevi; še dvanajst žrtev; predvojni slovenci iz kraljeva, ki so bili v kraljevu že pred vojno. tretji del: 
vpis ustreljenih slovencev v mrliško knjigo; zatišje; grobišče; Franc veronek; jožef zadnik; Franc požar; 
jože kuhar; može, gantar, kosi, kozelj in golčer; dimitrije kristi; izidor Cerkvenič; Filip primec; rudi 
kos; zveze; v beograd; pegavec; vrnjačka banja, pribežališče vdov in sirot oktobrskih žrtev; pavla go-
dec; marija saje; 113. nemška divizija; menjava upravnika; zamenjava sonderführerja; nov sostanovalec; 
5 vidi i bibl. jedinicu br. 36.  
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hala; preskrba z živili; guncati; bolgari; legitimacije; obleka; stalingrad; nova komanda v delavnici; na 
gestapo; Židje na poti skozi kraljevo; padalci; vera Čevna; torek, 6. junija 1944; pevski zbor; jože no-
vak, Franc kobilica in ivo Čamer; letala; marjetka karba; rudolf mecilovšek; vlado juvanec; Franc blaj; 
samaila; martin leskovšek; zopet v kraljevu; inž. branislav stanković; kulturno-prosvetno društvo Franc 
rozman-stane; konec vojne; domov; slovo od naših dragih; verzeichnis; povzetek seznamov izseljenih 
oseb iz spodnje štajerske.
 
38. sVedoČAnstVA = Pričevanja / pripremili radovan m. marinković, miroslav mile 
mojsilović. – [2. izd.]. – Čačak : Čačanski glas, 1978. – 251 str. : ilustr.
štampano uporedo na srpskom i slovenačkom jeziku.  
knjiga sadrži preko osamdeset tekstova literarnih priloga, studija i analiza i oko tristotine autentičnih 
fotografija. podeljena je u tri dela: prvi deo je o izgnanstvu slovenaca i njihovom transportovanju u srbiju, 
o životu izgnanih slovenaca u srbiji, učešću u nor-u i povrataku u sloveniju. drugi deo je o posleratnoj 
saradnji srba i slovenaca, „vozu bratstva i jedinstva“, međusobnim posetama. treći deo je o produbljiva-
nju saradnje na raznim poljima.   
39. ŠkerLJ, stanko: slovenačko-srpskohrvatski rečnik / stanko škerlj, radomir aleksić, 
vido latković. – beograd : prosveta ; ljubljana : državna založba slovenije, 1964. – Xlvi, 
1302 str. 
na spor. nasl. str.: slovensko-srbskohrvatski slovar. – 2. izd. (1974).
40. terenskA istraživanja = Field Work : [(izazovi – rezultati – primena) = (challenges 
– results – applications) : knjiga apstrakata = book of abstracts], sirogojno, 31. avgust – 
3. septembar 2009. / glavni i odgovorni urednik dragana radojičić. – beograd : etnografski 
institut sanu, 2009. – 104 str. 
radovi uporedo na više jezika. – tekst ćir. i lat. 
u okviru međunarodne konferencije terenska istraživanja : izazovi – rezultati – primena, pored sekcija 
terenska istraživanja i kulturno nasleđe i nacionalni identitet: uporedno istraživanje u bugarskoj i sr-
biji održana je i prva srpsko-slovenačka konferencija Srbi u Sloveniji i Slovenci u Srbiji: etnološka istra-
živanja identiteta i pogled na stanje u struci. u knjizi su objavljeni apstrakti: o slovenskih in srbskih 
žačetkih etnologije / jurij Fikfak; dve tradiciji „jugoslovanske“etnologije / ingrid slavec gradišnik; 
poučevanje vizualne etnografije / naško križnar; slovenački kompozitori u srbiji: davorin jenko, 
mihovil logar, zlatan vauda / anica sabo; pogled v malo znana poglavja iz življenja slovencev v srbiji 
/ mojca ravnik; kako je nastala i nestala jedna nacija: jugosloveni / lada stevanović; organizacija 
srba u sloveniji / mirjana pavlović; pomen društev za izseljence: društvo slovencev sava beograd / 
saša poljak istenič;  „beograd je moj grad, ali…“ / jadranka Đorđević Crnobrnja; recepcija neofolka 
u sloveniji: identitetske politike u ritmu ’lakih’nota / ivan Đorđević; recepcija neofolka u sloveniji: 
parcijalni kulturni transfer sa muzičke margine ka centru / srđan radović; srpski specijaliteti na slo-
venačkoj trpezi / dragana radojičić; kako pamtimo davorina jenka / mladena prelić; srbi u beloj 
krajini – terensko iskustvo / milina ivanović-barišić; antropolog, novinar, ili državni neprijatelj – iz-
brisani slovenije / marta stojić.6
isbn 978-86-7587-054-8
41. ULice i trgovi beograda. 1 : A–M / [autori tekstova nikola l. stojanović ... i dr.]. – be-
ograd : biblioteka grada beograda, 2004. – 533 str. : ilustr. 
štampano na ćirilici.
iz sadržaja: [ulice nazvane po slovenačkim ličnostima. za svaku osobu dat je biografski podatak]: antona 
6 vidi i bibl. jedinicu br. 62.  
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aškerca; bojana stupice; borisa kidriča [do 1991.]; braće ribnikara [vladislav, davorin, slobodan]; 
valentina vodnika; vele nigrinove; gregorčičeva; dušana kvedera; ivana Cankara; jenkova; jerneja ko-
pitara; kopitareva gradina; lojze dolinara; luja adamiča; ljube šercera; miklošićeva; miška kranjca; 
[ulice nazvane po slovenačkim toponimima]: belokranjska; bledska; bohinjska; vipavska; gorička; do-
lenjska; idrijska; jelenov žleb [planinski kraj na velikoj gori]; koparska; kranjska; ljubljanska; maribor-
ska; murska.
isbn 86-7191-066-0 
42. ULice i trgovi beograda. 2 : n–Š / [autori tekstova nikola l. stojanović ... i dr.]. – beo-
grad : biblioteka grada beograda, 2005. – str. 541-985 : ilustr. 
štampano na ćirilici.
iz sadržaja: [ulice nazvane po slovenačkim ličnostima. za svaku osobu dat je biografski podatak]: otona 
Župančiča; prešernova; rada končara; rusijanova; stanka vraza; tavčareva; trubarjeva; Finžgarova; Frana 
levstika; Franca bevka; France prešerna; Franje krča; Cankareva. 
[ulice nazvane po slovenačkim toponimima]: postojnska; pohorska; ptujska; trbovljanska; tržička; tri-
glavska; Celjska. 
isbn 86-7191-069-5 
43. VeskiĆ, J: rečnik : slovenačko=srpsko=hrvatski / j. veskić. – beograd : g. kon, 1932 
(beograd : drag. gregorić). – 186 str.
44. ViLHAr, Albin: slovensko-srbskohrvatski slovar / sestavil albin vilhar. – v ljubljani : 
jugoslovanska knjigarna, 1927. – 289 str.
45. srbohrvatsko-slovenski slovar / sestavil albin vilhar. – v ljubljani : jugoslovanska knji-
garna, 1927. – 328 str. 
46. ŽVAn, bolče: slovenci v beogradu : socialno - kulturna slika / napisal in uredil b. Žvan 
[bolče Žvan]. – beograd : samozaložba, 1932. – 72 str. : ilustr. ; 20 cm
sadržaj: namesto uvoda (5); beograd (8); med stanovi (11); predstavniki v centralni upravi (14); naši 
železničarji (15); ostalo uradništvo (21); odvetniki (24); zdravniki (24); umetniki (25); podjetniki 
(27); trgovci (34); obrtniki (35); delavci (39); služkinje (41); šola (46); Cerkev (49); dom (52); gos-
podarska prizadevanja (55); ali nam je organizacija potrebna? (57); društva (60); pogledi v bodočnost 
(65); adresar (70): Odvetniki, Zdravniki, Zobni atelje, Lekarna, Vrtnarji, Čevljarji, Drva in premog, Dež-
niki, Gostilne in restavracije, Kuhinje, Kolonijalno-špecerijske trgovine, Krojači, Lesne trgovine, Mizarji, 
Modni salon za dame, Pisalni stroji, Posredovalna pisarna, Porcelan, Peki, Stavbeniki, Pletarna, Kranjske 
klobase, Pohištvo.
ii serijske publikaCije
47. beoGrAJski slovenec : glasilo društva slovencev v beogradu / urednik vilko bojc. – 
beograd : društvo slovencev v beogradu, 1936–1938. – 40 cm
mesečnik na slovenačkom jeziku.7
7 podatak preuzet iz literature: dragović, vuk: Srpska štampa između dva rata. 1, Osnova za bibliogra-
fiju srpske periodike : 1915–1945. beograd : srpska akademija nauka, 1956: 40.  
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48. biLten : društvo slovenaca „sava“ u beogradu = društvo slovencev „sava“ v beogradu 
/ vladimir uršič, glavni in odgovorni urednik ...[et al.]. – letn. 1, št. 1 (dec./jan. 2002/2003- ). 
– beograd : društvo slovencev sava, 2003-. – ilustr. ; 29 cm
polugodišnje. – list je na slovenačkom jeziku.
issn 1452-9092
iz sadržaja:
Let. 1, št. 1 (2002/2003) – intervju: jože hauptman / anica sabo, str. 3 : [1] slika j.h.
Let. 1, št. 2 (2003) – intervju: zlatan vauda / anica sabo, str. 3 : [1] slika z.v. – slovenci v nišu / meri 
jovanović, str. 15.
Let. 2, št. 3 (2004) – intervju: odon vertovšek / anica sabo, str. 6 : [1] slika o.v.
Let. 2, št. 4 (2004) – intervju: vladimir kravčuk / anica sabo, str. 4 : [1] slika v.k. – dmitar polovina / 
anica sabo, str. 4 : [1] slika d.p. – grudeniada / saša gruden, str. 13 : ilustr.
Let. 3, št. 5 (2005) – intervju: jožefa jozić / anica sabo, str. 3 : [1] slika j. j. – suha roba / ivan debeljak, 
str. 20. [porodica Cvar/debeljak se tradicionalno bavi proizvodnjom i prodajom „suhe robe“ u beogradu, 
do današnjih dana].
Let. 3, št. 6 (2005) – intervju: aleksandar gruden / anica sabo, str. 8 : [1] slika a.g.
Let. 4, št. 7 (2006) – intervju: msgr. stanislav hočevar / anica sabo, str. 13 : [1] slika s.h. – izboljšan 
status slovenščine na univerzi v beogradu / maja Đukanović, str. 19.
Let. 4, št. 8 (2006) – sedanje stanje pouka slovenščine na prostorih nekdanje sFrj in možne smeri nje-
govega razvoja / maja Đukanović, str. 7.
Let. 5, št. 9 (2007) – etnološke raziskave identitete: srbi v sloveniji in slovenci v srbiji / biljana milen-
ković-vuković, str. 1. – intervju: dr ranko dergenc / anica sabo, str. 11 : [1] slika r.d.
Let. 5, št. 10 (2007) – intervju: jurij bajec / anica sabo, str. 3 : [1] slika j.b. – kulturni in znanstveni 
stiki – srbi in slovenci med 19. in 21. stoletjem: novi bilateralni projekt (2007–2009) / biljana milenko-
vić-vuković, str. 4.
Let. 6, št. 11 (2008) – Formiranje nacionalnega sveta slovenske narodne skupnosti v republiki srbiji / 
vladimir uršič, str.1. – srečanje mladih slovencev [slovenačka društva iz srbije u subotici] / bojan haj-
dinjak, str. 7. – intervju: aleš selan / slavka sunajko, str. 8 : [1] slika a.s.
Let. 6, št. 12 (2008) – seminar evro-projektiranju in povezovanje : orodji za izboljšanje in delovanje 
društev slovencev, beograd, 6. in 7. november / ana novakovič, str. 1: ilustr. 
Let. 7, št. 13 (2009) – intervju: zvonka kajba / anica sabo, str. 8 : [1] slika z.k.
Let. 7, št. 14 (2009) – sto let odona vertovška [najstariji slovenac u beogradu] / anica sabo, str. 2 : 
ilustr. – intervju: maja Đukanović / anica sabo, str. 3 : [1] slika m.Đ. – prva srbsko-slovenska znanstve-
na konferenca (mednarodna znanstvena konferenca, muzej „stara vas“ sirogojno, 31. 8. – 3. 9. 2009) / 
biljana milenković-vuković, str. 22. 
Let. 8, št. 15 (2010) – slovenci v srbiji ustanovili nacionalni svet / vladimir uršič, str. 1 : ilustr. – inter-
vju: jadranka šturm-kocjan / anica sabo, str. 4 : [1] slika j.š.k. 
http://www.drustvosava.org (mart 2010)
49. biLten : društvo slovencev / društvo slovenaca „kula“ Vršac / uredništvo katarina ri-
stić ...[et al.]. – let. 1, št. 1 (2005)-  . – vršac : društvo slovenaca „kula“, 2005-. – ilustr. ; 29 cm
godišnje. – list je na slovenačkom jeziku.
iz sadržaja:
Let. 1, št. 1 (2005) – sećanja bohorc rudija / dragan velemir, str. 6 : [1] slika b.r. – slovenska popu-
lacija u srbiji / miroslav piljušić, str. 9 : ilustr. – slovenci u lepom gradiću bela Crkva / katarina ristić, 
str. 11 :  ilustr. 
Let. 2, št. 2 (2007) – intervju: dimitrije bratić : o doseljavanju slovenaca u guduricu / aleksandra mo-
lnar, str. 7 :[2] slike d.b.
Let. 3, št. 3 (2008) – zgodbe in pesmi : zgodba o mojem očetu [mihajlo miško judež] / marija judež, 
str. 9 : ilustr.
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Let. 4, št. 4 (2009) – spomini na vršac / milan rutar, str. 9 : [1]slika m.r.
http://www.drustvokula.org.rs (mart 2010)
50. biLten : slovenska kulturna skupnost „France Prešeren“ v nišu = slovenačka kul-
turna zajednica „France Prešeren“ u nišu / uredništvo meri jovanović, glavni in odgovorni 
urednik ...[et al.]. – let. 1, št. 1 (2005)-  . – niš : slovenska kulturna skupnost „France preše-
ren“, 2005-. – ilustr. ; 30 cm. 
promena glavnog i odgovornog urednika: ivan mišić (od 2009. godine). – godišnje. – list je na slove-
načkom jeziku.
iz sadržaja:
Let. 1, št. 1 (2005) – mi, slovenci v nišu / meri jovanović, str. 5.
Let. 2, št. 2/3 (2006) – slovenci v nišu – ljubezen je najlepša zveza z slovenijo / [dušan stanojević], str. 12.
Let. 4, št. 6/7 (2008) – intervju: rut zlobec, učiteljica dopolnilnega pouka slovenskega jezika / meri 
špeletič jovanović, str. 15 : [1]slika r.z.
Let. 5, št. 8/9 (2009) – intervju: jurij hafner / edo volf, str. 15-16 : [1]slika j.h.
http://www.sksfrancepresernnis.org.rs (mart 2010)
51. biLten : slovenska kulturna skupnost timoške krajine „ivan cankar“ = slovenač-
ka kulturna zajednica timočke krajine „ivan cankar“/ miroslav piljušić, glavni odgovorni 
urednik ...[et al.]. – let. 1, št. 1 (2005)-  . – zaječar : slovenska kulturna skupnost timoške 
krajine „ivan Cankar“, 2005-. – ilustr. ; 30 cm. 
promena naslova: slovenska beseda : glasilo slovenske kulturne skupnosti timoške krajine „ivan Cankar“. 
– list je na slovenačkom jeziku. 
iz sadržaja: 
Let. 1, št. 1 (2005) – slovenci in timoška krajina / miroslav piljušić, str. 4. – slovenci na rtnju / [miro-
slav piljušić], str. 8 : ilustr.
52. bLAGoVest : list beogradske nadbiskupije / glavni urednik marko Čolić. – god. 15, 
br. 1 (1946)-  . – beograd : nadbiskupski ordinarijat, 1946-. – 24 cm
list je nastavak: blagovijest.
issn 0006-4504
u pojedinim brojevima objavljuju se tekstovi o slovencima i slovenkama koji žive i rade u srbiji. 
53. ČAČAnski glas : list socijalističkog saveza radnog naroda : izdanje posvećeno 
„Vozu bratstvo-jedinstvo 76.“ / uredila redakcija „Čačanskog glasa“: ljubomir marković 
(glavni i odgovorni urednik) ...[et al.].  – god. 44, br. 23 (4. jun 1976). –  Čačak : radio-no-
vinska i izdavačko-štamparska radna organizacija „Čačanski glas“, 1976. – 71 str. : ilustr. 
tekstovi na ćirilici i na slovenačkom jeziku. - pored tekstova koji se odnose na srpsko-slovenačke veze u 
duhu bratstva i jedinstva, saradnju srpskih i slovenačkih gradova iz oblasti društveno-političkog, privred-
no-ekonomskog, prometnog i kulturno-prosvetnog života i predstavljanja institutcija, značajan je broj 
članaka o životu i sećanjima prognanih slovenaca za vreme drugog svetskog rata. 
iz sadržaja: Jednim srcem protiv nemačkog rajha (str. 2); Sedamnaest transporta (str. 3); Slobodnjaki [imena 
22 člana Čačanskog partizanskog odreda] (str. 7); Dragocen svaki novi podatak : od oko 60 streljanih Slove-
naca u Kraljevu za 16 nedostaju podaci [spisak streljanih slovenaca] (str. 13); Spomen-obeležje slovenačkom 
izgnaniku [otkriveno u lazarevcu 1975. godine] (str. 16); Slovenci pred Vukovim spomenikom u Beogradu 
[oproštajni miting slovenaca 1945. godine] (str. 24); Slovenačka četa u Užičkom partizanskom odredu 
[spisak 59 boraca] (str. 24); Zapisi o koncentracionom logoru u Medjurečju : medju logorašima su najbrojniji 
bili Slovenci (str. 25); Suze u oku Ane Lubec (str. 27); Mitraljezac Alojz [ajd] napada na Gornji Milanovac 
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(str. 29); Evino pismo : sećanje na Leona Šaubaha (str. 33); Slovenci u Valjevu (str. 44); Istinite legende: Heroj 
Viktor [zevnik] (str. 56); Glumac i borac [vilhelm albert] (str. 58); Nastava slovenačkog jezika u osnovnoj 
školi [o fakultativnoj nastavi slovenačkog jezika u aleksincu] (str. 63); Komesar Marija Lompar (str. 63).    
54. doMoVinA. – god. 1, br. 1 – br. 9 (1945). – beograd : slovensko kulturno-prosvetno 
društvo „France rozman“, 1945. – 41cm
„ (…). slovenačko kulturno-prosvetno društvo ‚France rozman stane‛ počelo je u martu 1945. da izdaje 
nedeljne novine za slovence u srbiji – ‚domovina‛, pobrinuo se za redovno emitovanje radio-beograda 
na slovenačkom jeziku, otvorilo je osnovnu školu za slovenačku decu (…)“8
55. JUtro : dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. – letn. 1, št. 1 (avg. 1920) – 
letn. 26, št. 101 + pos. izd. (9. maj 1945). – ljubljana : konzorcij jutra, 1920–1945. – 45 cm
issn 1580–9552
„o slovencih v kragujevcu in drugih mestih srbije in na kosovu je v 30. letih 20. stoletja redno poročalo 
zlasti ljubljansko Jutro.“9  
56. kredAricA : bilten društva slovencev v novem sadu / urednik zlatica radisavljević. 
– let. 1, št. 1 (2001)-  . – novi sad : društvo slovencev “kredarica”, 2001-. – ilustr. ; 30 cm
promena urednika: silva martinec (od 2008. godine). – tromesečno. – list je na slovenačkom jeziku.
issn 1821-1070
iz sadržaja:
Let. 1, št. 1 (2001) – predstavljamo naše člane : ivan zavrtanik – graver in pečatorezec / marija lovrić, 
str. 5 : [1] slika i.z.
Let. 1, št. 2 (2001) – predstavljamo naše člane: Franc Cevc, dipl. ing. – predsednik ds kredarica v no-
vem sadu / marija lovrić, str. 4 : [1] slika F.C.
Let. 1, št. 3 (2001) – predstavljamo naše člane: albert kužner, dipl. ing. gradb. – predsednik izvr. od-
bora ds kredarica v novem sadu / marija lovrić, str. 4 : [1] slika a.k.
Let. 1, št. 4 (2001) – predstavljamo naše člane: desanka poslon – učiteljica slovenščine in vodja pouka v 
šoli dopolnilnega pouka slovenskega jezika v novem sadu / marija lovrić, str. 4 : [1] slika d.p.
Let. 2, št. 5 (2002) – predstavljamo naše člane: emil volkar, st. in njegova družina / marija lovrić, str. 
4 : [1] slika e.v.
Let. 2, št. 6/7 (2002) – predstavljamo naše člane: Franc mihevc, ing. organizacije dela in soproga ana / 
marija lovrić, str. 4 : [1] slika F.m.
Let. 3, št. 9 (2003) – predstavljamo naše člane: prof. dr. milan breberina – kirurg, znanstvenik, strasten 
planinec / marija lovrić, str. 4 : [1] slika m.b.
Let. 3, št. 10/11 (2003) – predstavljamo naše člane: milan podgornik „talijan“, letalec prekmorec – av-
toelektričar v pokoju danes / marija lovrić, str. 7 : [1] slika m.p.
Let. 3, št. 12 (2003) – predstavljamo naše člane: petar barbek – elektrotehnik, upokojenec / marija lo-
vrić, str. 7 : [1] slika p.b.
Let. 4, št. 13 (2004) – predstavljamo naše člane: valerija hajdu roj. kosec, višja medicinska sestra / mari-
ja lovrić, str. 4 : [1] slika v.h. – Franc koša – ključavničar, poslovodja v podjetju „heroj pinki“ / marija 
lovrić, str. 4 : [1] slika F.k.
Let. 4, št. 14/15 (2004) – predstavljamo naše člane: jožef hertl, ing. strojništva v pokoju / marija lovrić, 
str. 9 : [1] slika j.h.
8 Citirano iz kataloga izložbe: Bratske veze srpskog i slovenačkog naroda = Bratske vezi srpskega in slovenskega 
naroda. titovo užice :  muzej ustanka 1941; ljubljana : muzej ljudske revolucije slovenije, 1978: 17. 
9 Citirano iz teksta: kržišnik-bukić, vera: slovenci v hrvaški, bosni in hercegovini, srbiji ter Črni 
gori ter makedoniji med preteklostjo in sadanjostjo. Traditiones 32 (2), 2003: 125. 
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Let. 4, št. 16 (2004) – predstavljamo naše člane: albin zavrtanik, graver in pečatorezec / marija lovrić, 
str. 5 : [1] slika a.z.
Let. 5, št. 17 (2005) – predstavljamo naše člane: suzana gros, dirigentka [časten član] / marija lovrić, 
str. 5 : [1] slika s.g.
Let. 5, št. 18 (2005) – predstavljamo naše člane: ernest pipan, višji zobotehnik / marija lovrić, str. 5 : 
[1] slika e.p.
Let. 5, št. 19 (2005) – predstavljamo naše člane: mirko vider, dipl. ing. prehrambene tehnologije / ma-
rija lovrić, str. 5 : [1] slika m.v.
Let. 5, št. 20 (2005) – predstavljamo naše člane: marija lovrić, pisateljica / katja juršič-huzjan, str. 7 : 
[1] slika m.l.
Let. 6, št. 21 (2006) – predstavljamo naše člane: angela arandjelović – učiteljica dopolnilnega pouka 
slovenskega jezika v novem sadu / marija lovrić, str. 7 : [1] slika a.a.
Let. 6, št. 22 (2006) – predstavljamo naše člane: ivan rijavec, dipl. ing. geologije / marija lovrić, str. 7 
: [1] slika i.r.
Let. 6, št. 23 (2006) – predstavljamo naše člane: stanislava jatić, akademska slikarka – kostumografinja / 
marija lovrić, str. 5 : [1] slika s.j.
Let. 6, št. 24 (2006) – predstavljamo naše člane: katja juršič-huzjan, lektorica ruskega jezika in članica 
pevskega zbora kredarica / marija lovrić, str. 5 : [1]slika k. j-h. 
Let. 7, št. 25 (2007) – predstavljamo naše člane: mirko pavlič, višji statistik in njegova družina – člani 
zbora / marija lovrić, str. 7 : [1] slika m.p.
Let. 7, št. 26 (2007) – predstavljamo naše člane: zlata radisavljević, novinarka – glavna urednica biltena 
kredarica / marija lovrić, str. 7 : [1] slika z.r.
Let. 7, št. 27 (2007) – predstavljamo naše člane: danijela janković, ekonomistka – lektorica časopisa 
kredarica / marija lovrić, str. 7 : [1] slika d.j.
Let. 7, št. 28 (2007) – predstavljamo naše člane: maestro Florijan balaž, docent na akademiji umetnosti 
v novem sadu, prof. violine in njegova družina [časni član] / marija lovrić, str. 7 : [1] slika F.b.
Let. 8, št. 29 (2008) – predstavljamo naše člane: rajko marić, odvetnik – predsednik ds „kredarica“ / 
marija lovrić, str. 6 : [1] slika r.m.
Let. 8, št. 30/31 (2008) – predstavljamo naše člane: elza ajduković, oblikovalka enterierja / marija lo-
vrić, str. 16 : [1] slika e.a.
Let 8/9, št. 32/33 (2008/2009) – predstavljamo naše člane: zdenka in djordje lukan / marija lovrić, 
str. 12 : [4] slike.
Let. 9, št. 34/35 (2009) – predstavljamo naše člane: srdjan radaković, dipl. ekonomist, predsednik izvr. 
odbora ds kredarica, novi sad / marija lovrić, str. 10 : [1] slika s.r.
Let. 9, št. 36 (2009) – predstavljamo naše člane: ljudmila ivaz, bibliotekarka in njena družina / marija 
lovrić, str. 6 : [1]slika lj.i. 
Let. 10, št. 37-38 (2010) – začetek delovanja prvič izbranega nacionalnega sveta slovenske nacionalne 
manjšine v srbiji / jovan p. šetrajčić, str. 1-3 : ilustr. – predstavljamo naše člane: karmela stanisavljević, 
profesorica / marija lovrić, str. 7 : [1] slika k.s.
57. sLoVenskA beseda : glasilo slovenske kulturne skupnosti timoške krajine „ivan 
cankar“ = Glasilo slovenačke kulturne zajednice timočke krajine „ivan cankar“= organ 
of the slovenian cultural society of the timok Province „ivan cankar“/ uredništvo: miro-
slav miha piljušić, glavni odgovorni urednik …[et al.]. – št. 2 (2005)-  . – zaječar : slovenska 
kulturna skupnost timoške krajine „ivan Cankar“, 2005-. – ilustr. ; 30 cm
list je nastavak: bilten : slovenska kulturna skupnost timoške krajine „ivan Cankar“ = slovenačka kul-
turna zajednica timočke krajine „ivan Cankar“. – list je na slovenačkom jeziku.
Št. 2 (2005) – in memoriam: dr. vencislav milavec / r. zastranović, str. 4.
Št. 3 (2005) –  ustanovljena slovenska kulturna skupnost borskega kraja „drago Čeh“/ m. m. piljušić, 
str. 8. – ustanovljena asocijacija slovenskih kulturnih skupnosti srbije, str. 9. – slovenci v timoški krajini: 
biljana milenkoviĆ-vukoviĆ, slovenCi u srbiji, bibliograFija sa anotaCijama
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drago Čeh, nekdanji direktor rudarsko-topilniškega basena bor / [m. m. piljušić], str. 10.
Št. 4 (2006) – asocijacija slovenskih kulturnih skupnosti srbije / m. m. piljušić, str. 4. – slovenci v ti-
moški krajini: josip vošnjak, glazbenik / m.m. piljušić, str. 7 : [1] slika j.v.
Št. 5 (2006) – in memoriam: josip vošnjak / m. m. piljušić, str. 9 : [1] slika j.v. – slovenci v timoški 
krajini: dr milena kočovska, zdravnica splošne medicine / veronika jakšić grujičić, str. 9 : [1] slika m.k.
Št. 6 (2006) – slovenci v timoški krajini: naš župnik marko [trošt], str. 6 : [1] slika m.t.
Št. 7 (2006) – slovenci v timoški krajini: naš predsednik miha [miroslav piljušić] / veronika jakšić gruji-
čić, str. 6 : [1] slika m.p. – usode: Feljton o družini jerič iz komna pri sežani / miroslav miha piljušić, str. 8.
58. sLoVenski beograjski tednik : neodvisen list za kulturno, gospodarsko in socijalno 
reportažo / izdavatelj in odgovoren urednik Fran podbrežnik ; urednik vladimir bartol ; upra-
va Fran batuša; ilustracije ivan Čargo; stanko mencinger, slavko savinšek. – let.1, št.1 (15. 
oktobar 1933) – let. 2, št. 5 (februar 1934). – beograd : Fran podbrežnik, 1933–1934 (beograd 
: štamparija svetlost). – 47cm
list izlazio svake subote, na slovenačkom jeziku.
stalne rubrike : balkanski razgledi; društvena poročila; kulturna kronika; poglejmo v beograjski kulturni 
krug; bibliografija izdanja [novih publikacija u sloveniji i srbiji]; gospodarska in socijalna reportaža; naši 
portreti/naši znani obrazi [dati kratki biografski podaci o članovima slovenačkih društava u srbiji]; Feljton; 
športna kronika; mali oglasi; reklame; beograjski adresar. – rubrika referišemo čitajući slovenačke časopise 
i novine, odnosno da se orientišete o slovenačkim kulturnim problemima (od broja 4) štampana je na ćirilici. 
– od broja 1 (1934) nove rubrike: tedenski dogodki v filmskih slikah; svetovni razgledi; tedenska kronika; 
razvoj jugoslovanske filmske produkcije; naša socijalna reportaža iz življenja žene… – list ima prilog pod na-
slovom „ilustrirana priloga slovenskega beograjskega tednika“, koji je od br. 1 (1934) promenjen u „barvana 
priloga“ u kome su rubrike: svetovni in domači dogotki v karikaturah in časopisju; naše slike; humor; naša 
stalna povest – u kojoj izlazi u nastavcima tekst raztrgana srca autora slavka savinšeka; otroška priloga – priče 
i pesme za decu i rubrika malčki naših naročnikom gde se objavljuju fotografije dece pretplatnika lista.
59. sLoVenski glas beograda : društveno-privredno i socijalno glasilo slovenaca beo-
grada i okolnih banovina / izdavač i odg. urednik Fran podbrežnik. – god. 1 (1933). – beo-
grad : Fran podbrežnik, 1933 (beograd : nova štamparija).
list izlazio nedeljno.10
60. sLoVenski izseljenski koledar. 2005 : [koledar za slovence v občini zrenjanin] / ured-
nik vera popović. – 2005- . – zrenjanin : društvo slovencev „planika“, 2005- . – ilustr. ; 25 cm
list izlazi na slovenačkom jeziku.
issn 1820-4961 
(2005) u kalendaru obrađene teme su: poreklo i istorija slovenaca, nastanak gradova, slovenačka knji-
ževnost i jezik, značajna mesta u sloveniji, slovenačka misa u zrenjaninu, prilog istoriji slovenačkog ise-
ljeništva u banatu u 20. veku, slovenačka narodna nošnja, poznata prekmurska jela, istorijat zrenjanina i 
okoline, izabrane pripovetke i pesme.
http://www.planikazr.com (mart 2010)
61. sLoVenski odmevi / urednik stane Čoš. – leto 1, št. 1 (15. maj 1938) – leto 2, št. 2 
(15. feb. 1939). – beograd : društvo slovencev, 1938–1939. – 42 cm
mesečno.11
10 podatak preuzet iz literature: dragović, vuk: Srpska štampa između dva rata. 1, Osnova za bibliogra-
fiju srpske periodike : 1915–1945. beograd : srpska akademija nauka, 1956: 153.




62. trAditiones : zbornik inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopi-
snega inštituta zrc sAzU = Acta instituti ethnographiae et instituti ethnomusicologiae 
slovenorum / urednici ingrid slavec gradišnik i dragana radojičić. – let. 39, št. 1 (2010). 
– ljubljana : inštitut za slovensko narodopisje, 2010. –     ilustr. ; 24 cm
radovi na slovenačkom ili srpskom jeziku.
issn 0352-0447
tematski broj u kome su objavljena saopštenja sa prve srpsko-slovenačke konferencije Srbi u Sloveniji i Slo-
venci u Srbiji – etnološka istraživananja identiteta i pogled na stanje u struci, održane u sirogojnu (srbija) od 
31. 08. do 03. 09. 2009. godine, koja je rezultat bilateralne naučne saradnje izmedju etnografskog instituta 
sanu i inštituta za slovensko narodopisje zrC sazu na osnovu projekta: srbi u sloveniji – slovenci u 
srbiji : etnološka istraživanja identiteta i pogled na stanje u struci (2006–2007), nosioci projekta dr mojca 
ravnik i dr mladena prelić. drugi zajednički projekat je: kulturni i naučni dodiri – srbi i slovenci od 19. 
do 21. veka (2008–2009), nosioci projekata dr ingrid slavec gradišnik i dr dragana radojičić. naslovi 
radova sa tematikom o slovencima u srbiji navedeni su u poglavlju: iv prilozi u serijskim publikacijama.12 
iii  prilozi objavljeni u monograFskim publikaCijama
63. ceVc, Franc: slovenci v AP Vojvodini (zr Jugoslavija) / Franc Cevc. – summary // 
Slovensko izseljenstvo : zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice / glavna urednica milica 
trebše-štolfa, odgovorni urednik matjaž klemenčič ; [prevodi povzetkov marina štefanec ... et 
al.]. – ljubljana : združenje slovenska izseljenska matica, 2001. – str. 313-318.
sadržaj: selitve slovencev v vojvodino pred drugo svetovno vojno; kolonizacija po drugi svetovni vojni; 
organiziranost slovencev v vojvodini. 
isbn 961-90005-2-8
64. ĐUkAnoViĆ, Maja: slovenački jezik na beogradskom Univerzitetu / maja Đukano-
vić // Izučavanje slovenskih jezika, književnosti i kultura u inoslovenskoj sredini : međunarodni 
simpozijum povodom 120-godišnjice katedre za ruski jezik i 50-godišnjice slavističkog društva 
srbije / [organizatori] katedra za slavistiku Filološkog fakulteta [i] slavističko društvo srbije 
; priređivač bogoljub stanković ...[i dr.]. – beograd : Filološki faklutet : slavističko društvo 
srbije, 1998. – str. 600-602.
štampano na ćirilici.
u članku je detaljno predstavljen istorijat nastave slovenačkog jezika na beogradskom univerzitetu, od po-
četka 20. veka naovamo. autorka daje osvrt na predavače slovenačkog jezika koji su većinom bili gostujući 
profesori iz slovenije, kao i na sam status predmeta slovenački jezik i njegove transformacije.
65. srpski jezik kao strani u sloveniji. – summary / maja Đukanović // Srpski kao strani 
jezik u teoriji i praksi / [gl. urednik milorad dešić]. – beograd : ministarstvo prosvete i sporta 
republike srbije : Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, 2007. – str. 311-317.
štampano na ćirilici.
deo rada posvećen je razvoju slovenačkog jeziku na beogradskom univerzitetu, od 1905. god. kada je pavle 
popović organizovao prvi kurs slovenačke književnosti na beogradskoj velikoj školi, a 1907/08. prvi kurs 
slovenačkog jezika, namenjen budućim prevodiocima slovenačkih književnih dela na srpski, što je dopri-
nelo međusobnom poznavanju ova dva naroda. u periodu između dva svetska rata u srpskim čitankama 
12 vidi i bibl. jedinicu br. 40.  
biljana milenkoviĆ-vukoviĆ, slovenCi u srbiji, bibliograFija sa anotaCijama
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nalazila su se dela iz slovenačke književnosti štampana u originalu, uz priloženi mali glosar, što je nastavljeno 
i u periodu postojanja sFrj.
isbn 978-86-86419-21-7
66. srpski i slovenački jezik – razvoj kontrastivnih proučavanja. – résumé / maja p. Đuka-
nović // Kontrastivna proučavanja srpskog jezika: pravci i rezultati / urednici ivan klajn, predrag 
piper. – beograd : sanu, odbor za srpski jezik u poređenju sa drugim jezicima, 2010. – str. 
147-154. – (srpski jezik u poređenju sa drugim jezicima / srpska akademija nauka i umetnosti, 
odeljenje jezika i književnosti ; knj. 1)
štampano na ćirilici. – štampano i kao poseban otisak.
u radu je dat istorijat i pregled kontrastivnih proučavanja srpskog i slovenačkog jezika u kontekstu razvoja 
slovenistike u srbiji i univerzitetske srbistike / serbokroatistike u sloveniji. u prilogu je bibliografija rado-
va iz oblasti srpsko-slovenačkih kontrastivnih proučavanja.
isbn 978-86-7025-512-8
67. kLeMenČiČ, Matjaž: slovenes beyond slovenia, in europa and overseas / matjaž 
klemenčič // European migrants, diasporas and indigenous ethnic minorities / urednika matjaž 
klemenčič in mary n. harris. – pisa : edizioni plus, 2009. – str. 56-81.
o slovencima u srbiji, stvaranju društava slovenaca u novom sadu i beogradu...(str. 73). 
http://www.inv.si
68. krŽiŠnik-bUkiĆ, Vera: slovenci v beogradu / v.k.b. // Slovenski etnološki leksikon / 
uredil angelos baš s sodelovanjem uredniških odborov. – 1. izd. – ljubljana : mladinska knjiga, 
2004. – str. 546.
u osnovnom tekstu data su ključna obaveštenja o slovenačkim doseljenicima u beograd, njihovom broju, 
delatnostima u beogradu, društvima. posebni odeljak upućuje na korišćenu literaturu.
isbn 86-11-16654-X
69. slovenci v srbiji / v.k.b. // Slovenski etnološki leksikon / uredil angelos baš s sodelovanjem 
uredniških odborov. – 1. izd. – ljubljana : mladinska knjiga, 2004. – str. 549-550.
u osnovnom tekstu data su ključna obaveštenja o dolasku stručnjaka, prognanika, iseljenika u srbiju, i 
njihova naseljavanja u, uglavnom rudarskim i industrujskim mestima srbije, brojnom stanju i osnivanju 
društava. posebni odeljak upućuje na korišćenu literaturu. 
isbn 86-11-16654-X
70. MAricki GAĐAnski, ksenija: klasičarska aktivnost Albina Vilhara. – summary 
/ ksenija maricki gađanski // Antički svet, evropska i srpska nauka : zbornik radova / [ksenija 
maricki gađanski, glavni urednik]. – beograd : društvo za antičke studije srbije : službeni 
glasnik, 2009. – str. 208-213. – (naučne publikacije društva za antičke studije srbije. edicija 
antika i savremeni svet ; tom 3)
štampano na ćirilici.
u radu se ukazuje na neka izdanja antičkih autora koje je pripremio ili preveo prof. dr a. vilhar (1902–
1975), klasični filolog. u uvodnom delu je kraća biobibliografija a. vilhara. 
isbn 978-86-910129-3-9
71. oreL, boris: slovenska ljudska noša v zbirki nikole Arsenovića. – résumé / boris 
orel // Zbornik Etnografskog muzeja u Beogradu : 1901–1951. – beograd : etnografski muzej, 
bibliograFija / bibliographY
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1953. – str. 179-187 : ilustr. 
opisuje zbirku od 25 akvarela sa narodnim nošnjama iz slovenije, koje je načinio nikola arsenović izme-
dju 1850. i 1870. godine, a nalaze se u vlasništvu etnografskog muzeja u beogradu. 
štampano i kao poseban otisak. 
 
72. PreLiĆ, Mladena: Pisma iz Šida Marije demšar : značenja životnih priča u etnologiji/
antropologiji / mladena prelić // Etnologija u pismima i slikama : slovenačka prognanica Marija 
Demšar o boravku u kući Perside i Save Šumanovića, Šid 1941–1945. / marija stanonik ; ured-
nik mladena prelić ; [prevod sa slovenačkog lada stevanović]. – beograd : sanu, etnografski 
institut, 2009. – str. 117-127. – (biblioteka Životopis / srpska akademija nauka i umetnosti, 
etnografski institut ; knj. 5)
štampano na ćirilici.
autorka raspravlja o značaju životopisa i životnih priča za etnološka istraživanja, kao i istraživanaja istorije 
privatnog i svakodnevnog života.  
isbn 978-86-7587-051-7
73. rAnkoViĆ, zdravko: Jeras, Josip (Ljubljana 21. ii 1891 – 16. X 1967) / zdravko 
ranković // Biografski leksikon valjevskog kraja. knj. 2. sv. 7, i–j : isaković – jovanović / [ured-
nik zdravko ranković ; saradnici u sedmoj svesci tomislav bajić ... i dr.]. – valjevo : kolubara, 
1999. – str. 117 : [1] fotogr. josipa jerasa.
štampano na ćirilici.
biografski podaci o profesoru josipu jerasu i njegovom učešću u prvom svetskom ratu na srpskoj strani... 
74. kristan, cvetko A. (idrija, 4. Vii 1904 – Ljubljana, 16. X 1965) / zdravko ranković // 
Biografski leksikon valjevskog kraja. knj. 2. sv. 9, k–l : kovačević – lorenc / [urednik zdravko 
ranković ; saradnici u devetoj svesci branko vićentijević ... i dr.]. – valjevo : kolubara, 2001. 
– str. 251-252 : [1] fotogr. kristana Cvetka.
štampano na ćirilici.
biografski podaci o publicisti Cvetku kristanu, izgnaniku u valjevo, 1941. god., predsedniku udruženja 
slovenačkih izgnanika u valjevu... 
75. Mešiček, Anton (sevnica u sloveniji, 6. i 1911 – [stokholm (Švedska), 12. iX 2008] 
13) / zdravko ranković // Biografski leksikon valjevskog kraja. knj. 3. sv. 11, m–m : matić – 
milošević / [urednik zdravko ranković ; saradnici u jedanaestoj svesci branko vićentijević ... i 
dr.]. – valjevo : kolubara, 2007. – str. 19-20.
štampano na ćirilici.
biografski podaci o antonu mešičeku, konstruktoru naoružanja. 
76. steFAnoViĆ, dragoljub: dragutin Prosen (1907–1984). – summary / dragoljub 
stefanović // Život i delo srpskih naučnika. [8] / urednik miloje r. sarić. – beograd : srpska aka-
demija nauka i umetnosti, 2002. – str.[377] - 414 : [1] slika dragutina prosena. – (biografije i 
bibliografije / srpska akademija nauka i umetnosti ; knj. 8. odeljenje ii, odbor za proučavanje 
života i rada naučnika u srbiji i naučnika srpskog porekla ; knj. 8)
štampano na ćirilici.
13 podatak o datumu smrti preuzet iz: in memoriam: anton mešiček. Revija Kolubara (valjevo) 15 (174), 
2008: 16.
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biobibliografija dragutina prosena, rodonačelnika geofizike u jugoslaviji, nosioca mnogobrojnih odliko-
vanja, priznanja i plaketa. 
isbn 86-7025-328-3
77. strLe, Urška: slovenke na balkanu. – summary / urška strle // Studia Balcanica Bohe-
mo-Slovaca VI. Sv. 1 Sekce historie, politologie a etnologie : příspĕvky přednesené na VI. Mezinárod-
nim balkanistickém sympoziu v Brnĕ ve dnech 25. –27. dubna 2005 / k vydání připravili pavel 
boček ...[at. al.]. – brno : matíce moravská, 2006. – str. [160] - 176.
slovenke koje su živele u srbiji pominju se u poglavljima: Gledališke igralke in pevke: ...vela (avgusta) 
nigrin (str. 164); Zdravniško osebje: ...valerija strnad (str. 172); vita (urša) zupančič (str. 173).  
isbn 80-86488-32-2
78. VeLiMiroViĆ, danijela: Vele nigrinova [naziv modne kolekcije] // Aleksandar Joksi-
mović : moda i identitet / danijela velimirović. – beograd : utopija : odeljenje za etnologiju i 
antropologiju Filozofskog fakulteta u beogradu, 2008. – str. 106-111.
iz sadržaja: „ (...). simbol pomodnog beograda tog vremena bila je čuvena glumica „narodnog pozorišta“ 
slovenka vele negrinova. dajući kolekciji njeno ime joksimović je nadahnuće tražio (...)“ 
isbn 978-86-85129-59-9
79. VLAHoViĆ, PetAr: Život i rad nika Županića. – résumé // Pisci naše etnologije i antro-
pologije. sv. 1. / petar vlahović. – beograd : odeljenje za etnologiju, Filozofski fakultet, 1987. 
– str. [145] - 157 : [1] slika nika Županića. – (etnoantropološki problemi ; 1)
štampano na ćirilici.
u radu su dati kraći bibliografski podaci (1897–1961) i osvrt na naučno delo prof. Županića, njegov do-
prinos proučavanju etnogeneze balkanskih naroda, izvodi iz bibliografije, kao i spisak publikacija u kojima 
su ranije objavljene bibliografije o n.Ž.  
80. zekoViĆ, dragomir: svetopolk Pivko (1910–1987). – summary / dragomir zeković 
// Život i delo srpskih naučnika. [9] / urednik vladan d. Đorđević. – beograd : srpska akademija 
nauka i umetnosti, 2004. – str.[287] - 328 : [1] slika svetopolka pivka. – (biografije i bibliogra-
fije / srpska akademija nauka i umetnosti ; knj. 9. odeljenje ii, odbor za proučavanje života i 
rada naučnika u srbiji i naučnika srpskog porekla ; knj. 9)
štampano na ćirilici.
biobibliografija akademika svetopolka pivka, mašinskog inženjera, redovnog profesora na mašinskom i 
prirodno-matematičkom fakultetu u beogradu, nosioca brojnih ordenja i društvenih priznanja.
isbn 86-7025-364-X
iv  prilozi objavljeni u serijskim publikaCijama
81. biŽiĆ omčikus, Vesna: niko Županič v etnografskem muzeju v beogradu / vesna 
bižić omčikus // Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja (ljubljana). – issn 0354-
0316. – let. 13 (64) (2003), str. 273-283 : ilustr.
u članku su predstavljena dva dokumenta koja se čuvaju u arhivi etnografskog muzeja u beogradu. prvi 
se odnosi na rad nika Županiča, kustosa antropološko-paleontološkog odeljenja u muzeju u periodu od 
1914. do 1920. godine. drugi je o njegovom zalaganju za dobijanjem antropoloških instrumenata name-
njenih ljubljanskom etnografskom muzeju, osnovanom 1921. godine. 
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82. boGdAnoViĆ, branko: trideset godina proizvodnje streljačke municije u FoMU 
– PPU. – résumé / branko bogdanović // Užički zbornik : prilozi za političku, kulturnu i 
ekonomsku istoriju Užica i okoline (užice). – issn 0350-8390. – br. 25/26 (1996/1997), str. 
119-145 : ilustr.
štampano na ćirilici.
proizvodnja u užičkoj Fabrici oružja i municije AD zasnivala se na tradiciji borovljanskog (Ferlach) oru-
žarstva. usled političkih previranja u sloveniji, 1929. godine imigrant iz koruške, puškar jakob (jakov) 
pošinger stariji, u krčagovu kod užica, registrovao je Fabriku oružja i municije Jakov Pošinger-Užice 
(FOMU), i u iznajmljenim kasarnama, sa stručnim radnicima iz kranja, započeo proizvodnju lovačkog 
oružja i municije. godine 1935. pošinger, na poklonjenom zemljištu u krčagovu podiže novu fabriku, 
koju, 1936. god. prodaje sinu jakovu pošingeru mlađem. sa promenjenim nazivima u: Fabrika oružja i 
municije-Užice; Jakov Pošinger Mlađi i drugovi (ortake su predstavljale jakovove sestre –lidija videmšek i 
marjeta peteli), a godinu dana kasnije Užička fabrika oružja i municije AD radi do nemačke okupacije. od 
1947. godine, nacionalozovana fabrika nosi naziv Prvi partizan – Titovo Užice (PPU). 14 
83. boJiĆ, dušica: slovenci pravoslavne vere v beogradu med drugo svetovno vojno. Po-
ročilo o njihovi dejavnosti od 1. julija 1942 do 30 junija 1943 / dušica bojić // Prispevki za 
novejšo zgodovino (ljubljana). – issn 0353-0329. – let. 49, št. 2 (2009), str. 223-234.
rad je nastao na osnovu dokumenta „izveštaj o radu parohije pravoslavnih slovenaca sv. kirila i metodija u 
beogradu za vreme od 1. vii 1942. do 30. vi 1943.“, koji se nalazi u istorijskom muzeju srbije pod inv. br. 
2283. uvodna beleška i napomene su na slovenačkom, a tekst dokumenta u originalu, na srpskom jeziku. 
84. ĐUkAnoViĆ, Maja: slovenščina v srbskih berilih med dvema vojnama. – summary / 
maja Đukanović // Slavistična revija (ljubljana). – issn 0350-6894. – let. 42, št. 2-3 (1994), 
str. 275-279.
pod naslovom Slovenački jezik u srpskim čitankama između dva rata, dat je pregled tekstova na slovenačkom 
jeziku koji su imali svoje mesto u srpskim čitankama između godina 1918. i 1941. tekstovi su većinom knji-
ževni, dati u originalu, uz kratak glosar nepoznatih reči. rad obuhvata i kratak pregled statusa slovenačkog 
jezika u školama na teritoriji srbije u ovom periodu.
85. slovenci v republiki srbiji : vse močnejši utrip društva sava / maja Đukanović // Naša 
Slovenija : revija za Slovence po svetu (ljubljana). – let. 24 (november–december 2002), str. 31 
: ilustr. 
Članak govori o inicijativi i stvaranju društva slovenaca sava u beogradu (upisanog u registar društva 
građana 31. 07. 2001. god.), čiji cilj je povezivanje slovenaca koji žive u srbiji, održavanje veza sa sloveni-
jom, negovanje kulturnih, nacionalnih i etničkih vrednosti, očuvanje slovenačkog jezika – organizovanje 
nastave slovenačkog jezika, kulturno-umetničkih programa.
86. „Študentje kažejo zanimanje za živo slovenščino“ : pogovor z Majo djukanović, do-
centko za slovenski jezik na Filološki fakulteti v beogradu, soavtorico zadnjega sloven-
sko-srbskega slovarja in prevajalko / [zapisala] nataša jenuš // Ampak : mesečnik za kulturo, 
politiko in gospodarstvo (ljubljana). – issn 1580-304X. – let. 8, št. 2 (dec. 2007), str. 42-45 : 
[1] slika maje djukanović. 
tema intervjua je razvoj nastave slovenačkog jezika u srbiji i proslava 100 godina od uvođenja slovenačkog 
jezika na univerzitetu u beogradu. 
14 vidi i:  bogdanović, branko: proizvodnja streljačkog oružja u Fomu od 1929. do 1941. Užički zbor-
nik : prilozi za političku, kulturnu i ekonomsku istoriju Užica i okoline 27, 2001: 107-111. 
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87. ĐUriĆ, Vladimir r.: Geografski raspored novokolonizovanog stanovništva u Vojvo-
dini. – résumé / vladimir r. Đurić // Glasnik etnografskog instituta (beograd). – knj. 2–3 
(1957), str. [737]- 747, [1] karta.
štampano na ćirilici.
tema rada je broj domaćinstava koja su dobila pravo na kolonizaciju u srem, banat i bačku, posle drugog 
svetskog rata, na osnovu podataka iz knjiga kolonizovanih domaćinstava. broj slovenaca naseljenih u ba-
natu (naselja gudurica, velika greda i dužine (sečenovo) prikazan je u poglavlju Naselja u kojima među 
kolonistima preovlađuju doseljenici iz Slovenije (str. 746).
88. FikFAk, Jurij: o začetkih raziskovanja kulture drugega. slovenski in srbski primeri. 
– summary / jurij Fikfak // Traditiones (ljubljana) – issn 0352-0447. – let. 39, št. 1 (2010), 
doi: 10.3986/traditio2010390102.
autor se bavi nekim odabranim pitanjima vezanim za kulturne i naučne veze između slovenačkih i srpskih 
intelektualaca u 18. i 19. veku – u periodu od prosvetiteljstva do vremena kada etnologija i folkloristika 
postaju naučne discipline.
89. GAntAr-GodinA, irena: „Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč 
brez vsake koristi...“ slovenske izobraženke in umetnice med ožjo in širšo domovino (do 
1921). – summary / irena gantar-godina // Dve domovini : razprave o izseljenstvu = Two 
Homelands : Migration Studies (ljubljana). – issn 0353-6777. – sv. 30 (2009), str. 155-174.
u radu se, pored slovenki koje su se obrazovale, u to vreme na jedinom ženskom univerzitetu u pragu, 
govori i o dvema slovenkama koje su živele i obrazovale se u beogradu, glumici veli (augusti) nigrin 
(1862–1908) (str. 164) i umetnici i muzičkom pedagogu vidi (hribar) matjan (str. 166).
90. kreJAkoViĆ, silvija: Prognani slovenci u kraljevu 1941. godine / silvija krejaković 
// Kontakt : revija srbskega kulturnega društva (maribor) – god. 2, br. 8 (2004), str. 23-24.
u tekstu autorka se poziva na Spisak izbeglica u Kraljevu 1941., u kome se nalaze podaci o 41 izbegličkom 
domaćinstvu, koji se čuva u narodnom muzeju u kraljevu. 
91. silvija: slovenci izbeglice u kraljevu u vreme okupacije (1941– 1945). – summary 
/ silvija krejaković // Naša prošlost : zbornik radova (kraljevo). – issn 0550-4317. - br. 10 
(2010), str. 139-155. 
rad je fokusiran na izgnanike iz slovenije u kraljevo. na osnovu autentičnih izvora – evidencijama  ko-
meserijata za zbrinjavanje izbeglica i preseljenika za okrug kraljevački, sa zabeleženim podacima o imenu, 
poreklu, uposlenju, broju dece; ličnim dokumentima i predmetima izgnanih; aktima nastajalim pri voj-
nim komandama i civilnim upravama različitih ratujućih strana – implicitno je sadržana priča o životu 
običnih ljudi, civila koji su izgubili bližnje, dom, imovinu i status. rad sadrži dve tabele. u prvoj je poi-
menični popis svih izbeglica iz slovenije, na ovoj teritoriji, sa rubrikama gde su upisani podaci o poreklu, 
godištu, mestu zaposlenja za članove izbegličkih domaćinstava u 1941. godini. druga tabela je spisak svih 
streljanih slovenaca u lageru u kraljevu, oktobra 1941. sa takođe, ličnim podacima. pored tabela, su i dva 
dokumenta komesarijata za izbeglice za okrug kraljevački i dve fotografije predmeta iz muzejske zbirke, 
koji su pripadali izbeglim slovencima (porodice izbegle u kraljevo).
92. kriŽnAr, naško: etnografski film v sloveniji in v srbiji. oris rezultatov projektne 
naloge.  – summary / naško križnar // Traditiones (ljubljana). – issn 0352-0447. – let. 39, 
št. 1 (2010), str. 57-68, doi: 10.3986/traditio2010390105.
osnovni cilj autorovog projekta bio je da ispita mogućnosti saradnje između srbije i slovenije u pogledu 
nastave, produkcije i prezentacije vizuelne etnografije. zato se autor članka u zaključku oslanja pre svega 
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na razmišljanje o oblicima savremene vizuelne etnografije, koje najviše odgovara naučno-istraživačkim 
praksama oba etnološka instituta (u okviru zrC sazu u ljubljani i ei sanu u beogradu), kao i oba-
veznom obrazovanju za ovu oblast.
93. kroPeJ, Monika: nekaj utrinkov iz društva slovencev „sava“ v beogradu. – sum-
mary / monika kropej // Traditiones (ljubljana). – issn 0352-0447. – let. 39, št. 1 (2010), 
str. 215-221, doi: 10.3986/traditio2010390116.
u članku je predstavljeno nekoliko odlomaka iz života slovenaca u beogradu i pojedine aktivnosti članova 
društva beogradskih slovenaca „sava“. naglašen je značaj njihovog aktivnog druženja, pre svega sportskog 
i kulturnog angažmana, kao i uloga katoličke crkve u osnivanju društva.
94. krŽiŠnik-bUkiĆ, Vera: o slovencih na območju Jugoslavije izven slovenije po po-
pisih prebivalstva 1921–1991. – summary / vera kržišnik-bukić // Razprave in gradivo (lju-
bljana). – issn 0354-0286. – št. 26-27 (1992), str. 172-199 : tabele.
iz sadržaja: v habsburški monarhiji (popisi iz 1869., 1880. i 1910. god.); „stara“ jugoslavija – t.j. kra-
ljevina srba, hrvata i slovenaca (popisi iz 1921. i 1931. god.); po drugi svetovni vojni (popisi iz 1945., 
1953., 1961., 1971., 1981. i 1991. god.); slovenci kot izrazito mestno prebivalstvo in strokovna delovna 
sila (popisi 1948–1991); etnično slovenske agrarne naselbine [rudarska naselja u vrdniku, boru, aleksin-
cu; kolonisti u banatu, naročito mesto gudurica u kome je, neposredno posle ii svetskog rata slovenačko 
stanovništvo bilo većinsko]; slovenci na hrvaškem; preteklost do v sedanjost.
95. slovenci v srbiji in dr. Franc Perko, nadškof in metropolit beograjski. – summary / 
vera kržišnik-bukić ; Franc perko. – Razprave in gradivo (ljubljana). – issn 0354-0286. – št. 
31 (1996), str. 219-236.
u uvodu autorka govori o multidisciplinarnom projektu instituta za etničke studije u ljubljani Slovenci 
u prostoru nekadašnje Jugoslavije izvan Slovenije; o statističkim podacima o slovencima u srbiji, na osnovu 
popisa stanovništva (1921–1991). teme intervjua sa F. perkom su: odnos slovenaca i srba posle progla-
šenja nezavisnosti slovenije i položaj slovenaca u srbiji, naročito u beogradu; doseljavanje slovenaca u 
srbiju; etnički identitet; verski život i organizacije, slovenačka društva, štampa; odnos nove slovenačke 
države prema slovencima u srbiji; ekumenizam i etničnost; balkanski vlasi.   
96. slovenci v Hrvaški, bosni in Hercegovini, srbiji in Črni gori ter Makedoniji med pre-
teklostjo in sedanjostjo. – summary / vera kržišnik-bukić. – Traditiones (ljubljana). – issn 
0352-0447. – let. 32, št. 2 (2003), str. 117-135.
iz sadržaja: u podnaslovu: Zvezna republika Jugoslavija / Srbija in Črna gora (str. 124), govori se o naselja-
vanju prvih slovenačkih sezonskih radnika u srbiju u 19. veku; o slovenačkom rudarskom naselju u vrdni-
ku, u podnožju Fruške gore (1880. god.) gde su se slovenačka prezimena održala do danas; o naseljavanju, 
uglavnom seljaka, rudara, radnika i različitih stručnjaka na celoj teritoriji srbije (krajem 19. i početkom 
20. veka); o prognanicima u srbiju za vreme drugog svetskog rata i posleratnoj agrarnoj kolonizaciji; o 
slovencima u beogradu, kao posebnoj intelektualnoj eliti; o stvaranju prvih društava slovenaca u beo-
gradu (1944) i organizovanju; o teškom položaju slovenaca u srbiji krajem 80-tih i 90-tih godina, do 
raspada jugoslavije; o ponovnom stvaranju slovenačkih društava i uspostavljanju kulturnih, ekonomskih i 
privrednih odnosa srba i slovenaca (2003). 
97. MArinkoViĆ, Milivoje: Formiranje i dejstva slovenačke partizanske čete „ivan can-
kar“ u jesen 1941. godine u srbiji. – résumé / milivoje marinković // Užički zbornik (titovo 
užice). – issn 0350-8390. – br. 2 (1973), str. 189-202.
štampano na ćirilici.
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o uključivanju izgnanika iz slovenije u nob, putem propagande preko raznih ustaničkih listova (vesti, 
borba), proglasa, zborova i mitinga uz angažovanje viđenijih ličnosti (edvard kardelj, oskar hudales i 
dr.). agitacija je vršena za prijavljivanje slovenaca u partizanske ili četničke odrede. „ (…). petog novem-
bra 1941. godine, u zgradi gimnazije održan je sastanak, na kome je formirana slovenačka četa ‚ivan 
Cankar‛. prisutnih je bilo 25 boraca, od koji su bile tri drugarice i to: julka pibernik, dolhar marija i neva 
majcen. (…)“ Četa je imala svoje rukovodstvo i položaj samostalne jedinice u vreme užičke republike, a 
kasnije priključena je šumadijskom bataljonu. Citirana literatura upućuje na publikacije iz kojih se mogu 
videti podaci o pripadnicima slovenačke čete i o poginulima. 
98. Meden, Ahac: spletne strani slovencev po svetu. – summary / ahac meden // Dve domovini 
= Two homelands (ljubljana). – issn 0353-6777. – br. 26 (2007), str. [47]-73.
iz sadržaja: slovenske skupnosti v bivših jugoslovanskih deželah (...). srbija in Črna gora [naveden je sajt 
društva „kredarica“ u novom sadu i dat komentar o njegovom sadržaju] (str. 55).
99. MiLoŠeViĆ, slobodan d.: ratne izbeglice u užičkom okrugu 1941–1945 : (prilog 
izučavanju). – résumé / milošević d. slobodan // Užički zbornik (titovo užice). – issn 
0350-8390. – br. 17 (1988), str. 377-396.
štampano na ćirilici.
u radu se govori o planovima nemačke na podeli kraljevine jugoslavije i organizovanom raseljavanju 
njenog stanovništva; o preseljavanju stanovništva i međunarodnom pravu; o brojnom stanju, smeštaju i 
životnim uslovima izbeglica i preseljenika u užičkom okrugu (deo slovenačkih izgnanika bio je raspoređen 
u selima kalenić, gornja dobrinja, rasna, gorobilje, prilipac, pilatoviće i dr.), ukupno 290 slovenaca; 
o stvaranju slovenačke partizanske čete „ivan Cankar“ čiji je komandant bio albin pibernik, uglavnom 
sastavljene od radnika i intelektualaca; o zbrinjavanju izbegličke dece.
100. MiLoVAnoViĆ, Leposava: o slikaru Albertu sirku s posebnim osvrtom na boravak 
u zaječaru 1941–45. godine. – summary / leposava milovanović // Zbornik radova Muzeja 
rudarstva i metalurgije u Boru. – issn 0351-7160. – knj. 1 ( 1980), str. 139-151 : ilustr.
slikar a. sirk (1887–1947) interniran u paraćin, a zatim zaječar 1941. godine, gde je bio predsednik 
društva slovenačkih izbeglica i vodio menzu. u zaječaru je naslikao 122 slike (pejsaži, portreti, kompo-
zicije sa istorijskom i religioznom tematikom), među kojima i ulje na platnu Izbeglička menza, posvećeno 
predsedniku zaječarske opštine, sa 59 potpisa slovenačkih izbeglica, na poleđini slike.
101. MiŠiĆ, darko: starograđanin odon Vertovšek proslavio stoti rođendan / d. m. 
[darko mišić] // Informator Opštine Stari grad (beograd). – br. 25 (novembar 2009), str. 4 : [1] 
slika odona vertovšeka.
štampano na ćirilici.
iz sadržaja: „u ambasadi slovenije 18. novembra održan je prijem povodom stotog rođendana jednog 
od najstarijih građana starog grada, inženjera građevine odona vertovšeka, poreklom slovenca. (...)“ u 
nastavku teksta je beleška o o. vertovšeku, koji od 1927. godine živi u beogradu. završio je građevinski 
fakultet u činu kapetana inženjersko-tehničke struke i do penzionisanja, 1970. godine radio na najvišim 
vojnim funkcijama; gradio je stadion fudbalskog tima partizan, prve stambene objekte na novom beogra-
du, vršio restauraciju zidina na kalemegdanu...
102. niŠkAnoViĆ, Miroslav: Prezimena slovenaca u srbiji na početku XXi veka / mi-
roslav niškanović // Traditiones (ljubljana). – issn 0352-0447. – let. 39, št. 1 (2010), str. 
273-281, doi: 10.3986/traditio2010390119.
u radu su evidentirana prezimena ljudi koji su se izjasnili kao pripadnici slovenačke nacionalne manjine u okvi-
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ru popisa stanovništva srbije (izuzev područja kosova i metohije) 2002. godine. radi se o populaciji od 5159 
osoba u 2130 domaćinstava. evidentirano je 1579 prezimena. prezimena su poređana abecednim redom, a dati 
su i zbirni podaci o broju nosilaca najfrekventnijih prezimena i broju domaćinstava sa odnosnim prezimenom.
103. PAk, Mirko: kolonizacija slovencev v banatu. – résumé / mirko pak // Geografski 
zbornik = Acta Geographica (ljubljana). – god. 8 (1963), str. 397-428 : ilustr.
rad je prerađen diplomski rad.15 uvodni deo opisuje prirodnu okolinu južnog banata i njihova naselja; u 
odeljku o kolonizaciji navedeni su uzroci i način kolonizacije (raspored i smeštaj kolonista), broj i datumi 
dolaska, tabelarni prikazi i analiza broja naseljenika i kraja odakle su došli; opisno i grafički prikazana je 
starosna struktura kolonista; život i prilagođavanje kolonista u novoj sredini; rezultati kolonizacije nam 
pokazuju analizu broja kolonista koji su ostali i broj onih koji su se vratili u sloveniju.  
104. PoLJAk istenič, saša: Pomen društev za izseljence : društvo slovencev „sava“, beo-
grad. – summary / saša poljak istenič // Traditiones (ljubljana). – issn 0352-0447. – let. 39, 
št. 1 (2010), str. 195-215, doi: 10.3986/traditio2010390115. 
u radu se govori o značaju društva slovenaca „sava“ u održavanju slovenačkog identiteta u srbiji (jezik 
i kultura, kulturno-umetničko stvaralaštvo, obrazovanje i dr.), ali i o veoma aktivnom radu članova na 
osnivanju nacionalnog saveta slovenaca u srbiji.
105. PreLiĆ, Mladena: kako pamtimo davorina Jenka. – summary / mladena prelić // 
Traditiones (ljubljana). – issn 0352-0447. – let. 39, št. 1 (2010), str. 239-259, doi: 10.3986/
traditio2010390109.
davorin jenko, kompozitor i dirigent, slovenac panslovenskih uverenja, koji je četrdeset godina živeo 
i stvarao u beogradu i pančevu. autorka nas upoznaje kako se davorin jenko i njegovo delo do danas 
pamte u srbiji i sloveniji: spomenici koji su mu podizani, obeležavanje godišnjica, davanje jenkovog 
imena školama i ulicama, ali i popularnošću i recepcijom njegovog muzičkog dela. izmedju ostalog, on je 
kompozitor i prve slovenačke i prve srpske himne – Naprej zastava Slave i Bože pravde. 
106. rAnkoViĆ, zdravko: Valjevski slovenci / zdravko ranković // Revija Kolubara (valje-
vo). – issn 1820-2616. – [god. 15, br. 167] (mart 2008), str. 28-29 : [1] slika ivana pucelja. 
štampano na ćirilici.
iz sadržaja: prof. josip jeras; anton mešiček; Cvetko kristan; major ivan Fregl; prof. ivan pucelj.
107. Fotografi valjevskog kraja : prilozi za biografski leksikon / zdravko ranković // Revija 
Kolubara (valjevo). – issn 1820-2616. – [god. 15, br. 174] (oktobar 2008), str. 38-39 : [1] 
slika danila Cibića. 
štampano na ćirilici.
iz sadržaja: danilo i. Cibić (trst, 2. decembar 1906 – ljubljana, 7. februar 1995).
108. Valjevci i slovenci : do 1941. godine / zdravko ranković // Kolubara : veliki narodni 
kalendar za prostu 2009 (valjevo). – issn 1451-7639. – knj. 19 (2009), str. 217-226 : ilustr.
štampano na ćirilici.
rad je skraćena verzija predavanja Valjevci i Slovenci u 19. i 20. veku 16 
109. rAVnik, Mojca: nekaj pogledov v preteklost in sedanjost beograjskih slovencev. – 
summary / mojca ravnik // Traditiones (ljubljana). – issn 0352-0447. – let. 39, št. 1 (2010), 
15 vidi i bibl. jedinicu br. 27.
16 vidi i bibl. jedinicu br. 29.
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str. 167-193, doi: 10.3986/traditio2010390114, ilustr. 
građa obrađena u članku sakupljena je na osnovu razgovora sa beogradskim slovencima, pojedincima i 
njihovim porodicama, koji žive u beogradu od 1. svetskog rata do današnjih dana (od načina naseljavanja, 
uključivanja u novu sredinu, adaptaciju, ekonomskog preživljavanja, uspostavljanja društvenih odnosa, 
sve do odnosa prema rodnom kraju). istorijska sudbina beograda utkana je u životne priče beogradskih 
slovenaca; autorka smatra da se može govoriti o beogradskoj (slovenačkoj) varijanti slovenačke (beograd-
ske) urbane kulture, koja zaslužuje dalja, produbljenija istraživanja. 
110. rAVnik, Mojca: »sprejeli so nas za svoje« : otroci internirancev iz taborišča sárvár 
na Madžarskem v reji pri kmetih v bački med 2. svetovno vojno. – summary / mojca 
ravnik // Traditiones (ljubljana). – issn 0352-0447. – let. 39, št. 1 (2010), str. 225-237, 
doi: 10.3986/traditio2010390117, ilustr.
u radu se govori o deci primorskih kolonista naseljenih, posle prvog svetskog rata u prekomurju, koje je 
mađarska okupaciona vlast, u leto 1942. godine oterala u internacijski logor šarvar u mađarskoj. decu 
je spasila iz logora srpska pravoslavna crkva iz novog sada i nastanila kod seoskih porodica u bačkoj u 
vojvodini. građa je sakupljena na osnovu razgovora sa primorskim kolonistima u prekomurju (najviše 
na osnovu kazivanja jožeta vidiča iz lendave, koji je, kao dete bio nastanjen u selu sivac u bačkoj) i iz 
literature.  
111. roŠ, boštjan: Moji mladostni spomini / boštjan roš ; uvod napisal niko Županić // 
Etnolog : glasnik Etnografskega društva, Etnografskega muzeja in Etnološkega seminarja na univerzi 
v Ljubljani. – issn 0353-4855. – knj. 13 (1940), str. [31]-92 : ilustr., [2] slike autora u tekstu. 
tekst je monografskog tipa u kome, pored opisa rodnog mesta hrastnika i trboveljske opštine piše o 
svojoj i značajnim porodicama u mestu, kao i svom detinjstvu i mladosti do završetka gimnazije u gracu 
1861. godine. – uvodni tekst: Iz življenja Boštjana Roša = Biographie de Sébastien Roš napisao je niko 
Županić i biografija je boštjana roša u kojoj se opisuje njegov život u srbiji i beogradu u kome je ostao 
do kraja života, 1917. godine. 
112. sAbo, Anica: tri akorda zlatana Vaude : razgovor sa kompozitorom / anica sabo // 
Novi zvuk : internacionalni časopis za muziku (beograd). – issn 0354-4362. – br. 23 (2004), 
str. 28-33 : [1] slika z. vaude u tekstu.
štampano na ćirilici.
u tekstu je data biografija z. vaude i njegov stvaralački opus; u intervjuu z. v. govori o okolnostima 
koje su uticale na to da čitav život posveti muzici (dolazak u kragujevac, 1941. godine, rad u fabrici…); 
o počecima bavljenja komponovanjem, kolegama sa studija, početku rada u dečjem horu rtb, kojeg je 
vodio više od trideset godina; o stvaralačkom radu. 
113. slovenski skladatelji v srbiji : davorin Jenko, Mihovil Logar i zlatan Vauda. – sum-
mary / anica sabo // Traditiones (ljubljana). – issn 0352-0447. – let. 39, št. 1 (2010), str. 
261-272, doi: 10.3986/traditio2010390102.
tri muzička stvaraoca, koji su, svako na svoj način doprineli uspostavljanju kulturnih veza izmedju slo-
venije i srbije koje traju do danas. pored primarnog kompozitorskog stvaralaštva, autorka nam ukazuje 
i na druge aspekte njihovog angažovanja, kao što su rad sa horom, različiti oblici pedagoškog delovanja i 
obiman organizaciono-društveni rad.
114. seLAn, Aleš: nacionalni svet slovencev v republiki srbiji / aleš selan // Moja Slove-
nija : osrednja revija za Slovence zunaj meja domovine (ljubljana). – issn 1854-4061. – št. 8 
(avgust 2008), str. 25 : ilustr.  
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objašnjenje informativnog pisma predstavnika slovenačkih društava u srbiji, namenjenog slovencima u 
srbiji, i poziv da aktivno učestvuju u stvaranju nacionalnog saveta slovenačke manjine u srbiji..
115. sLAVec GrAdiŠnik, ingrid: etnologija v sloveniji in srbiji: dve tradiciji „jugoslo-
vanske“ etnologije? – summary / ingrid slavec gradišnik // Traditiones (ljubljana). – issn 
0352-0447. – let. 39, št. 1 (2010), str. 17-35, doi: 10.3986/traditio2010390103.
rad se bavi nekim pitanjima vezanim za disciplinarni razvoj slovenačke i srpske etnologije u 20. veku: 
njihovim istraživačkim sličnostima i razlikama, institucionalnim vezama, kontaktima između pojedinih 
istraživača. paralelne i divergentne istraživačke orijentacije smatraju se produktom širih istorijskih i druš-
tvenih konteksta i disciplinarnih tradicija. komentarišu se planirani zajednički projekti u drugoj polovini 
20. veka i istraživački izazovi čije je ishodište u decenijama života u zajedničkoj državi.
116. Škoberne, Ludvik: Parlamentarci v beogradu in novem sadu : kje so tiste stezice? 
/ ludvik škoberne // Naša Slovenija : revija za Slovence po svetu (ljubljana). – let. 25 (marec–
april 2003), str. 32-33 : ilustr.
Članak je o poseti slovenačke parlamentarne komisije i državnog sekretara za kontakte sa slovencima po 
svetu beogradskom društvu „sava“ i novosadskom „kredarica“ i upoznavanju sa njihovim radom.
117. UrŠiČ, Vladimir: društvo sava – vez med slovenci / vladimir uršič ; [zapisa-
la] lucija horvat // Demokracija : slovenski politični tednik (ljubljana). – issn 1408-
0494. – let. 13, št. 17 (24. april 2008), str. 32-33 : [1] slikav. uršiča. 
teme intervjua sa v. uršičem, predsednikom društva slovenaca „sava“ u beogradu su: ustanovljenje i broj 
članova društva „sava“, broj slovenaca u beogradu i srbiji, razlozi življenja u srbiji, asimilacija, odnos sa 
drugim društvima slovenaca u srbiji, škola slovenačkog jezika, odnos slovenije prema slovenačkim druš-
tvima u srbiji, bilten društva „sava“. 
http://www.demokracija.si/index.php?sekcija=clanki&clanek=2584 (april 2010)
118. VALenČiĆ, Vlado: izseljevanje slovencev v druge dežele Habsburške monarhije. – 
zusammenfassung / vlado valenčić // Zgodovinski časopis (ljubljana). – issn 0350-5774. – 
let. 44, št. 1 (1990), str. 49-71 : tabele.
iz sadržaja: o broju slovenaca iseljenih u srbiju, naročito u beograd, na osnovu rezultata popisa stanovniš-
tva iz 1921. (osoba kojima je slovenački maternji jezik) i 1931. (po mestu rođenja) (str. 68-70).
119. zAJec, ciril: srbija : beograd : društvo sava / C. z. [Ciril zajec] // Naša luč : glasilo Zveze 
slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih sodelavcev v Evropi za verska, kulturna in 
narodna vprašanja (ljubljana). – let. 57, št. 9 (oktober 2008), str. 35.
tekst je komentar o obeležavanju dana društva slovenaca u beogradu nazvanim „sava“, po reci savi koja 
povezuje beograd i ljubljanu. C. zajec predlaže da se dan društva obeležava po datumu ustanovljenja, a 
ne po datumu upisivanja u državni registar.17 
v  elektronski izvori
120. JUrAnČiČ, Janko: srbsko ali hrvaško slovenski slovar, slovensko hrvaški ali srbski 
slovar [elektronski izvor] / janko jurančič. – elektronska izd. na plošči Cd-rom. – ljublja-
17 uvidom u zvaničnu dokumentaciju društvo slovenaca „sava“ u beogradu upisano je u registar 
društava građana 31. 07. 2001. godine. vidi i bibli. jedinicu br. 85. 
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na : dzs, 2005. – 1 elektronski optički disk (Cd-rom) : u boji ; 12 cm
način dostupa (url): http://nukcd02.nuk.uni-lj.si/connection/index.php?id=62&type=2&url=
isbn 86-341-3634-5
121. kAMerni hor kredarica, novi sad [zvočni posnetek] / [dirigent suzana gros ; klavirska 
pratnja jožef riter ; muški kvartet „kredarica“].– novi sad : društvo slovencev, novi sad = druš-
tvo slovenaca, novi sad, 2005. – 1 Cd (42 min, 28 sek) : stereo ; 12 cm
Članovi hora: Sopran: katja juršić-huzjan, duša marić, marijana gregl-bikar, marija lonec-lehocki, 
olga milarić, zdenka oros; Alt: antonija molnar, ljiljana pavlič, silva stakić, jovana jelovac; Tenor: 
mirko pavlič, daniel prestor, borut pavlič; Bas-bariton: ernest pipan, miroslav klašnja, stevan nikolić, 
srđan radaković, boris štrbenk; Članovi kvarteta: Tenor: mirko pavlič, daniel prestor; Bas: borut pavlič, 
stevan nikolić. – sadržaj: oj, triglav, moj dom / jakob aljaž; lipa / davorin jenko, harm. jože leskovar; 
ta paver pa grahovco seje / koroška narodna, harm. jože leskovar; rasti, rožmarin / slov. narodna, prir. 
emil adamič; zdravljica / jože leskovar, F. prešeren; luna sije / jurij Fleišman, F. prešeren, harm. jože 
leskovar; v tihi noči / jože leskovar; večerna / nem. narodna, harm. jože leskovar; sveta noč (božična) 
/ Franz gruber; glej, zvezdice božje (božična) / leopold belar; prelepo migljajo zvezdice (božična) / peter 
potočnik; poslušajte, vsi ljudje (božična); tam, kjer murke cveto / s. in v. avsenik, arr. suzana gros; ven-
ček ljudskih / slov. narodne, prir. igor švara; slovenija, odkod lepote tvoje / s. in v. avsenik; veseli hribček 
/ a. m. slomšek, prir. j. močnik; pleničke je prala / slov. narodna, harm. d. bučar.
122. ProJekAt rAstko–sLoVeniJA – e-bibLiotekA srPsko-sLoVenAČkiH 
kULtUrniH VezA = ProJekt rAstko–sLoVeniJA e- knJiŽnicA srbsko-
sLoVenskiH kULtUrniH PoVezAV 
http://www.rastko.rs/rastko-sl/ (oktobar 2010)
vi  radovi u pripremi







(prev.) - prevodilac  
(prir.) - priredjivač
(ur.) – urednik 
18 rad je na recenziji i biće objavljen u prvoj polovini 2011. godine.  
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ajduković, elza (prev.)  8
aleksić, radomir  39
aranđelović, angela (prev.)  8, 21
bajić, tomislav (sar.)  73
barbijeri, marija  15
bartol, vladimir (ur.)  58
bartulović, alenka  2
baš, angelos (ur.)  68-69
batuša, Fran  58 
bernard, antonia (prev.)  35
bižić omčikus, vesna  81
boček, pavel (ur.)  77
bogavac, tomislav  4
bogdanović, branko  82
bojc, vilko  (ur.)  47
bojić, dušica  83
braun, ksenija  15
Cankar, ivan  6
Cevc, Franc  63
Csernik, attila (ilustr.)  21
Curk, Franc (prev.)  20
Cvetko, dragotin  7
Cvetković, sonja  20
Čargo, ivan (ilustr.)  58
Čolić, marko (ur.)  52 
Čoš, stane (ur.)  61
debeljak, ivan  48
debenjak, doris (prev.)  35
dešić, milorad (ur.)  65
dušković, vesna  25
Đorđević, ivan  40
Đorđević, vladan d. (ur.)  80
Đorđević Crnobrnja, jadranka  40
Đukanović, maja  9-11, 48, 64-66, 84-85 
Đukanović, maja (prev.)  32
Đukanović, maja (prir.)  10
Đukanović, maja (ur.)  9
Đukanović, vlado  11
Đurić, vladimir r.  87
Fekete, egon  11
Ferenc, tone  5
Fikfak, jurij  40, 88
Filipič, jože  35
gaćeša, nikola l.  13 
gantar-godina, irena  89
gragar, aleksandar  3
gros, suzana (dir.)  121
gruden, saša  48
hajdinjak, bojan  48
harris, mary n. (ur.)  67 
hočevar, lucija (ur.)  23
horvat, lucija  117
hudelja, mihaela (ur.)  25
ingolič, anton  14
ivanović-barišić, milina  40
ivković, dubravka (prir.)  32
jakšić, Đura  1
jakšić grujičić, veronika  57
janković, danijela (prev.)  8
jenuš, nataša  86
jezernik, božidar  22
jovanović, meri  48, 50
jovanović, meri (ur.)  50
jović, pavle  16
judež, marija  49
jurančić, janko  17-19, 120
juršič-huzjan, katja  8, 56
karakaš, branko 1
karner, breda  35
klajn, ivan (ur.)  66
klemenc, alenka (prev.)  35
klemenčič, matjaž  67
klemenčič, matjaž (ur.)  34, 63, 67
kodela, slobodan a.  20
kovačič, tatjana  9
krejaković, silvija  90-91
križnar, naško  40, 92
kropej, monika  93
kržišnik-bukić, vera  68-69, 94-96
kužner, albert  8
latković, vido  39
lovrić, marija  8, 21, 56
lukić, dijana  22
malvić-gorenc, irena  16
maricki gađanski, ksenija  70
maricki gađanski, ksenija (ur.)  70
marinković, milivoje  5, 97
marinković, radovan m. (prir.)  38 
marković, ljubomir (ur.)  53
martinec, silva (ur.)  56
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meden, ahac  98
mencinger, stanko  58
milenković-vuković, biljana  48
milojković-Đurić, jelena  1
milošević, slobodan d.  24, 99
milovanović, leposava  100
mišić, darko  101
mišić, ivan (ur.)  50
mojsilović, miroslav mile (prir.)  38
molnar, aleksandra  49
muršič, rajko (ur.)  25
musek, marjan (ur.)  23
niškanović, miroslav  102
novaković, ana  48 
obradović, aleksandar  1
orel, boris  71
ostojić, milenko  26
pak, mirko  27, 103
pavlović, mirjana  40
pavlović, mirka  1
pejović, roksanda  1
pejović, roksanda (ur.)  1
perko, Franc  95  
piljušić, miroslav miha  49, 51, 57
piljušić, miroslav miha (ur.)  51, 57
piper, predrag (ur.)  66
podbrežnik, Fran (ur.)  58-59
poljak istenič, saša  40, 104
popović, vera (ur.)  3, 60
poslon, desanka (ur.)  6, 28
prelić, mladena  37, 40, 72, 105
prelić, mladena (ur.)  36, 72
prešeren, France  28
radisavljević, zlatica (ur.)  8, 56
radojičić, dragana  40
radojičić, dragana (ur.)  40, 62
radović, srđan  40
ranković, zdravko 29, 73-75, 106-108
ranković, zdravko (ur.)  73-75
ravnik, mojca  40, 109-110
ristić, katarina  49
ristić, katarina (ur.)  49
ristić, vukadin  30
riter, jožef  121
roš, boštjan  111
roš, Fran  31
rutar, milan  49
sabo, anica  40, 48, 112-113
sarić, miloje r. (ur.)  76
savinšek, slavko  58
selan, aleš  114
simić, vasilije  33
simonič, peter  2
slavec gradišnik, ingrid  40, 115 
slavec gradišnik, ingrid (ur.)  62
stanisavljević, karmela  8
stanković, bogoljub (prir.)  64
stanojević, dušan  50
stanonik, marija  35-36, 72
steinbücher, rudi  37
stefanović, dragoljub  76
stevanović, lada  40
stevanović, lada (prev.)  36, 72
stojanović, danijela  20
stojanović, nikola l.  41-42
stojić, marta  40
strle, urška  77
sunajko, slavka  48
šećerović, milena (prev.)  15
šetrajčić, jovan p.  56
škerlj, stanko  39
škoberne, ludvik  116
špeletić jovanović, meri v. jovanović, meri
štefanec, marina (prev.)  34, 63
švent, rozina  34
trebše-štolfa, milica (ur.)  34, 63
uršič, vladimir  48, 117
uršič, vladimir (ur.)  48
valenčič, vlado  118
velemir, dragan  49
velimirović, danijela  78
veskić, j.  43
vićentijević, branko (sar.)  74-75
vilhar, albin  44-45
vlahović, petar  79
volf, edo  50
weiss, peter  11
zajec, Ciril  119
zastranović, r  57
zeković, dragomir  80
zdravković, Živojin  1
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Žekš, boštjan  23
Županić, niko  111 
Žvan, bolče  46
imenski registar
ačkun, ernest  16 
adamič, luis-luj  41
ajd, alojz  53
ajduković, elza  56
albert, vilhelm  53
albreht, miša  16
aljančič, slobodan  16
aljančič, zdenko  16
ambrožič, matija  16
ambrožič-počkar, marija  16
arandjelović, angela  56
arnšek, jože  37
arsenović, nikola  71  
aškerc, anton  41
babnik, rudolf  26
bajec, dušan  16
bajec, jurij  16, 48
balaž, Florijan  56
barbek, petar  56
bartol, vladimir  16
batagelj, janez  37
bebler, aleš  16
belar, albin  16
benedikt, ivan  26
bergamo, marija  16
bervar, marjan  16 
besednjak, engelbert  16 
bevk, France  42
biber, dušan  16 
blaj, Franc  37
bohorc, rudi  49
bor, matej  16 
bratić, dimitrije  49
breberina, milan  56
breznik, dušan  16 
brezovšek, ivan  16 
brovet, stane  16 
bruno, brun  16 
buzolić, nenad  31
Cankar, ivan  6, 41-42
Cankar-kostić, jelena (helena)  20
Cerkvenič, izidor  37
Cevc, Franc  56
Cibić, danilo i.  29, 107
Cijan, boris  16 
Cotič, dušan  16 
Cugmus, josip  16 
Cvar, edvard  16, 48 
Čadeš, Franc  33
Čamer, ivo  37
Čargo, ivan  16 
Čeh, drago  57
Čekada, jozef a.  29
Čermelj, lavo  16 
Černič, mirko  16 
Čevna, vera  37
Čok, andrej  16 
Čok, ivan marija  16 
Čok, vida  16 
Čremošnik, gregor  16 
Črnagoj, boleslav  16 
Čuk, ludvik  37
debenjak, riko  16
dekleva, dušan  16, 30 
delak, Ferdo  16 
demšar, marija 35-36
demšar, matjaž  35
dergenc, ranko  48
dimnik, ivan  16 
dolenc metod  16 
dolhar, marija  97
dolinar, lojze  16, 41 
dominko, Fran  16 
drovenik, matija  16 
Đukanović, maja  48, 86
erjavec, Fran  16 
Fabjančič, vladislav  16 
Fajgelj, ivan  16
Fajgelj, stanislav  16
Fatur, slavko  37
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Ferjančič, božena-vlasta  29
Ferjančič, božidar  16
Ferlan, vojislav  31
Ferlinc, bogdan  16
Ferluga, jadran  16
Finžgar, Franc saleški  42 
Flere, pavel  16
Flis, irma  16
Franko, srečko  37
Fregl, ivan  16, 29, 106
gabrijel, zdravko  16
gangl, engelbert  16
gantar, srečko  37
glavnik, emil  16
glazer, janko  16
gniušek, borut  37
gniušek - porodica  37
godec, pavla  37
golčer, ivan  37
golia, pavel  16
golias, janko  16
gorjup, vladimir  16
gorše, bogomil  16
gosar, ivan  16
gostenčnik, ivan  29
gradišnik, Fedor  16
gradišnik, janez  16
gradnik, alojz  16
gregl-bikar, marijana  121
gregorčič, rudolf  26
gregorčič, simon  41
grivčev – porodica  37   
gros, suzana  56
gruden, aleksandar  48
gruden, Franc  16
gruden, igo  16
gruden, pavla  16
hafner, jurij  50
hafner, stanislav  16
hajdu (kosec), valerija  56
hauptman, jože  16, 48
hertl, jožef  56
heybal, valerija  16
hlebec, boris  16
hlebš, sonja 16
hočevar, anton  16
hočevar, stanislav  48
hribar, ivan  16
hribšek, marija  16
hubmajer, miroslav  16
hudales, oskar  97
humar, jožko  16
ingolič, anton  16
iršič, rado  16
ivaz, ljudmila  56
jager, Franc  16
jager, vili  16
jamnik, mirko  16
jan, slavko  16
janković, danijela  56
jatić, stanislava  56 
javornik, antonija 16
jelovac, jovana  121 
jenko, davorin  7, 16, 41, 105, 113
jenko, janez  16
jeras, josip  29, 73, 106 
jerič – porodica  57 
jevtič, dragan  31
jezernik, božidar  22
jocić, vlado  37    
jovanović, vladimir  16
jozić, jožefa  48
judež, mihajlo miško  49
jurančič, janko  16
juras, josip  16
juršić-huzjan, katja  56, 121
jutrša, Ferdinand  16
juvanec, vlado  37
južnič, nevenka  16
južnič, stane  16
kajba, zvonka  48
kalčič, josip  16
kališarjev, Franc  35
karba, marjetka  37
kardelj, edvard  16, 97
kavčič, janko  16
kavčič, simeon  33
kenda, ivo  16
kidrič, boris  16, 41
kirbos, maks  16
kirn, danijel  16
klašnja, miroslav  121
klavura, miha  16
klemenčič, lovro  16
klinar, Franc  16
kobilica, Franc  37
kocbek, edvard  16
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kocijan, gustav  20 
kočovska, milena  57
kodela, aleksandar  20 
kodela, rudolf  20
kodela, rudolf – mlađi  20 
kodela, slobodan  20
kodrič, lidija  16
kodrič, marija  16
kolar, anton  16
kolenc, jurij  16
končar, rade  42
konvalinka, sava  16
kopitar, jernej  41
kopše, milan  16
kopše, milutin  16
koren, branko  31
koren, rudi renko  31
korošec, anton  16
kos, milko  16
kos, rudi  37
kosi, bronislav  37
kostić, milenija  20
koša, Franc  56
kotnik, janko  16
kovač, ivan  16
kovačič, karlo  37
kozak, Ferdo  16
kozelj, jožef  37
kozina, marjan  16
krambergar, miroslav  37
kranjec, miško  41
kravanja, ida (ita rina) 16
kravčuk, vladimir  48
krčo, Franjo-rodoljub  42
kreigher, sergej  16
krek, miha  16
kremžar, milutin  16 
kristan, Cvetko  74, 106 
kristi, dimitrije  37
križnik, štefanija (ivona)  20 
kuhar, alojzij  16
kuhar, jože  37
kulovec, Franc  16
kumar, srečko  16
kuralt, alojz  16
kurnik, boris  31
kužner, albert  56
kvaternik, anton  16
kveder, dušan-tomaž  41
lah, jerina pavla  16
lah, vasilij  37
lenard, leopold  16
lesjak, mihajlo  26
leskošek, Franc  16
leskošek, janko  16
leskovar, lado  16
leskovšek, martin 37
lešnik – porodica  31
lešnik, vlado  37
levstik, Fran  42
levstik, lojze  31
ličar, Ciril  16
likar, dušan  16
lipovec, janko  16
logar, mihovil  1, 16, 113
lompar, marija  53
lonec-lehocki, marija  121
lotrič, neva  16
lovrić, marija  56
lubec, ana  53
lukan, djordje  56
lukan, zdenka  56
lukanc, anton  31
majcen, neva  97
majcen, stanko  16
margon, anton  37
marić, duša  121
marić, rajko  56
matjan (hribar), vida  89
mav, alojzij  16
mecilovšek, rudolf  37
medved-škerlj, Cirila  16
mešiček, anton  29, 75, 106  
meze, anita  16
mihelj, josip  16
mihevc, ana  56
mihevc, Franc  56
miklošič, Franc  41
mikuš, radivoj Franc  16
milarić, olga  121
milavec, vencislav  57
mitrović, marija  16
mitrović, panta  29
molnar, antonija  121
može, pavel  37
možina, valentin  37
murnik, viktor  16
nedok, štefan  16
nigrin, avgusta vele  16, 41, 77-78, 89
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nikolić, stevan  121
novak, alojz  37
novak, Franc  16
novak, jože  37
novak, karei  16
ogorelec, ivan  16
omahen, ivan  16
oros, zdenka  121
orthaber, albin  16
osana, marij  16
osolnik, bogdan  16
osolnik, vladimir  16
osterc, ludvik  16
pavlič, borut  121
pavlič, ljiljana  121 
pavlič, mirko  56, 121
pečar, srečko  16
perko, Franc  16, 95
perko, lojze  16
perne, ivan  16
pertot, vladimir  16
peteli, marjeta  82
peterca, miroslav  16
peterlin, ernest  16
petovar, rudolf  16
petrohel, mateja  33 
petrović, ana  16
pibernik, albin  99
pibernik, julka  97
pikelj, josip  16
pilato, boris  16
piljušić, miroslav miha  57
pinter, Franc  33
pipan, ernest  56, 121
pirc, bojan  16
pivko, svetopolk  16, 80
planinšek, attilio  16
plečnik, jože  16
pleterski, janko  16
podbrežnik, Fran  16
podgornik, milan talijan  56
pogačnik, milan  16
polič, mirko  16
polovina, dmitar  48
poljanec, savo  16
popović, pavle  65
poslon, desanka  56
pošinger, jakob (jakov) mlađi  82
pošinger, jakob (jakov) stariji  82
potokar, tone  16
potrč, ivan  16
požar, Franc  37
prelić, mladena  62
prestor, danijel  121 
prešeren, France  28, 42
prevoršek, uroš  16
primec, Filip  37
prosen, dragutin  16, 76
prosen, irena  16
prosen, milan  16
puc, dinko  16
pucelj, ivan  16, 29, 106
pukšič, josef  16
pustišek, ivko  16
pušenjak, vladimir  16
radaković, srdjan  56, 121
radešček, Fran  16
radisavljević, zlata  56
radojičić, dragana  62
ramšak, simon  37
ravnihar, evgenij  16
ravnik, joža  16
ravnik, mojca  62
reisman, avgust  31
repinc, jože  31
ribnikar, davorin  16, 41
ribnikar, Franc  16
ribnikar, slobodan Fr.  16, 41
ribnikar, slobodan vl.  16
ribnikar, vladislav sl.  16, 41
ribnikar,vladislav Fr.  16
rijavec, ivan  56
rijavec, josip  15-16 
roš, boštjan  16, 111
rožanc, marjan  16
rožič, marjan  16
rues, jože  16
rupena-osolnik, mara  16
rupnik, ivan  16
rupnik, špelca  16
rus, josip  16
rus, jože  16  
rusijan, edvard  42
rybar, otokar,  16
sagadin, štefan  16
saje, marija  37
savinšek, marjan  16
savinšek, slavko  16, 58
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savnik, bojan  16
savnik, vinko  16
selan, aleš  48
sever, sava  16
sikošek, boris  16
simončič, jožko  16
simoniti, rado  16
sirk, albert  100
skubic, vladimir  16
slavec gradišnik, ingrid  62 
slokar, ivan  16
smeh, anton  16
smodej, Franc  16
smole, jože  16
snoj, Franc  16
sotlar, bert  16
sotošek, stanko  16
sovre, anton  16
stakić, silva  121 
stalekar, karel  37
stanisavljević, karmela  56
stanković, branislav  37
stanovnik, janez  16
starc, drago  16




stilin, ivan  26
strah, srećko  20
strnad, valerija  77
stupica, bojan  16, 41
suhi, štefan  16
sušnik, Franc  16
šaubah, leon  53
šebenik-jevtović, marina  20 
šercer, ljubomir-ljubo  41
šimenc, mario 16
šiška, jože  16
šiško, maksimilijan  16
škarja, ivan  16
škerlj, stanko  16
šlebinger, vladimir  16
šnuderl, makso  16
šoštarič, ivo  16  
štajer, anton  33
štebi, anton  16
štibler, miloš  16
štrbenik, karel  16
štrbenk, boris  121
šturm-kocjan, jadranka  48 
šuklje, lujo  16
šuman, janko  16
šumanović, persida  36
šumanović, sava  35-36
šumi, Franc  16
tavčar, ivan  42
toporišič, joze  16
tretjak, janez  37
trošt, marko  57
trubar, primož  42
tumpej, andrej  16
tumpej, božidar  16
turk, alojzij  16
turk, Franc  37
turšič, ivan  16
ulepič, zdenko  16
umek, anton  16
uršič, vladimir  117
vauda, zlatan  16, 48, 112-113
vauhnik, vladimir  16
vavpotič,, bruno  16
vazzaz, jelica  16
veronek, Ciril  37
veronek, Franc  37
vertovšek, odon  16, 48, 101
videmšek, lidija  82 
vider, mirko  56
vidič, jože  110
vilfan, josip  16
vilfan, joža  16
vilfan, marija  16
vilhar, albin  16, 70
virant, miroslav  37
vodnik, valentin  41
vogelnik, dolfe  16
vogelnik, marija  16
volčjak, viktor  16
volkar, emil  56
vošnjak, bogomil  16
vošnjak, josip  57
vovk, bogdan  16
vrabič, janko  31
vrabić, olga  31
vratuša, anton  16
vraz, stanko  42
vrhovec, janez  16
vrhovšek, miroslav  16 
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vulč, Franjo  16
zadnik, jožef  37
zavrtanik, albin  56
zavrtanik, ivan  56
zevnik, viktor  53
ziherl, boris  16
zima, luka  16
zlobec, rut  50
zobec, peter  16
zorko, slavko  37
zupanc, ana  16
zupanc, dragomir  16
zupančič, vita (urša)  77
zupanič, niko 16, 25, 79, 81  
zwitter, Fran  16
Žemva, miha  16
Žerjav, gregor  16
Žigon, stevo 16
Žilnik, konrad slobodan  31
Žitnik, ludovik  16
Žličar, nikolaj  16
Župančič, anton  16
Župančič, oton  42
Županič, davorin  16
Županič, mate  16
Županić, niko  v. zupanič, niko
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